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) V
ALBUQUERQUE MOKNING JOURNAL,
THIRTY-FIRS- T YEAR, VOL. CXXIII. Mo. 78. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, THURSDAY, SEPTEMBER In, 1909, single
1
.i
airier,
j cents
till icnls
I'.v .Mall.
it Month.
.lOcta. Month;
r.io- of th,- cot.--e- ii i ion of natural
l'esour.is. Pi "line, lion
v. itli iii) lands, wib w.u.i , w i
tos ami with the of recla
Ballinger's Vindication
at Hands of President Is ma, en of arid la lid- - n loch aleit Ii in the jiii isdiot on ot in,lb ),at tmeilt."In the first I'l. il w a.- - ha! i;e,l
NEGRO VISITED WOMEN FIGHT THRONGS TURN
POLE WITH DEADLY OUT TO CHEER
PEARY DUEL PRESIDENT
on the floor of Hi ig.uion omen-
tum at Spokane hi i"'in,r iloiernoi
F'ardce of California, tint i,,u had re
store! to the ptiliii, domain for s, I -Complete and Unequivocal tlemetit, certain lands w hi. h had been
wlHuirawu hv the ,,- adnilni-i- i ain,n
for the purpose Ol toliselvlllg wateiproper reason for tin iirtion which in power su,-- ami ti,., alter .ouiplaiul
made thereof, i on h.,,; sn pn'iit li
wit htl ra w n some oi til,, lands agati
from .sett a incut b n thai, in tinSUBORDINATE TflFT UPHOLDS
meantime, lu ne i'i' i:,e one ,,, i aid orDETAILFD AiTOliNl 'R0ÜRCSS THROUGH NEW
0RK C(i i IN,.;.!) OVATION
vVO UFAO IN Ol'ARRLL
OVFR llíF HOISFWORKthe oilier, all
oppol i a n ;i ;. p. id p,
given to tile water poll LAS I DlSPE RAI F HASH
trust' to file cut ries ami obtain listed10 STARTED Commaador, Colosoil Liouton-l- f .u.hionahle Chk .um Apait-an- t
and Foui Eskimos Cam- - ment House Score of (din- -
rights ill valuable Mater poller site;
in M'lir.in.i,
At the .same lino' tins tharg,. w a
made hi lioiernor Pardee, tipie ap
pell foil 111 the pilbla prc-- s. III a lele
gram which have had th
SECRETARY'S
CONDUCT OF
Chicago Ai i atibes Stieuuous
Pioiiitiin f o Mr, Taft Whose
Trail' Is Due tn Reach Theie
This M o nins.
posed Paity Who Plum; Í "la:
to Rieeze at Latiturle Ninetywide.-- t c.i u lat ion. a siaietnem pilotedTROUBLE IS
flic!; Revohei and Knives
Used; One Ueail, Oilifi -ii
a VVhrii 'oim,
from a Montan, i pi.i ihai a water
cadi was illreeled to l,e taken.
"in other words, the reading of the
whole record leaves no doubt that in
his zeal to cunvici yourself. .cliiiK
Secretary Piet'ee, ( oni 111 issii uief lletl- -
nett and Air. Schwartz, he did not
ííi nie tlie lien, fit ,,t' ni'or trial ion
whieh he had that w ould ha i t lu-o- n
liiihl nil the t ransact ions, showing theni
to he consistent with an impartial al-
titude on your part tmvanl the claims
ill llllestioll,
"The jf rent respoiisiliiptv of cabinet
positions demands ihe self, tarn, there-
fore of men of the highest , hataclt r
and intcsrity. Possession of the i,ual-itl- i
s as well as an ability and experi-
ence whli h especially lilted von to
direct the affairs of Hie department,
warranted your appointment as secre-
tary. Iuty to the country, to y,iu and
my-cl- l, requires that an aspersion
upon the propriety of ur acts or
those of your subordinates he
promptly met and larefully consid-
ered to the end that, if justified,
proper remedy may be applied, and
if not, it may he publicly refilled.
"l!y appointment ol President
power cllipany wall a eai'itl ,,f .111
iiiui.nnii had in the intei va 1,,, alcd
and obtained lesled lights in fifteen lilt Mnriilnit JmirltMt at-lti- I .nr,l Ulro I Hi
Mnrnliijc Jnurnal Slireliil I.nd H'lrofS' i ., ,1 .... V .. Sept I - AlterI'.allle Mai l,i I ,abi ad.,1 S. ol
( Hi Wlll-les- I it l'.lpe K.,1 V I - H ,! -- mt: toil., i the two great atatesI Iti Morning Journal Sitvi lid Ulri,fit c..t;... "'pi M " .leltic
thousand acres of Montana land
which alcfirbed for the company atDISMISSED TRE OFFICE the valuable water power sites in thai -- Alaasa, bus, Its jilltl Xi ll 'ol k.
I'r.sid, nl T.i ft lonighl was skirting
Ti pp aid Mis. .1, .!,. ! a"'
...
- Ule le,.,!, ,,f ,, .,. t,, ,, ndstate, and the paiti, nlar land ufti
iind agent through whom this result
j k lli fe ba II e I be ,1 e. ll t W e
j w.
.lUeli lp Mi's T' 'pp - a pa 11 111, I! ts i'l
I
.1 !,l.sb 1. 'lia III,' es,en,e of tl;i- -
Wa.s accomplished. The illfelellie
which it Was sought to have drawn,
and was drawn, hi nespapeis hostile
to von. was that ion had brought
about the restoration to settlement of
Executive Finds No Merit in
Case as Piesented by Man
Who Scented Scandal in
Alaskan Coal Land Claims,
the land for the purpns,. ,,f enabling
"We hoisl.-- the s,,s and slipes
twice at the Xorlh pole, said Mallín w
lietisnn. I 'mil ma ml, r líob-i- K
1'eari's coloieti ii i it ni ami lb,
only otlnu cilili.ed man, aic-ndiu-
to I'ear.i who ci or rea, Ind tin-
tonight gave t,i tin- An,
I'riss, an acioiint of uic nighi
and two days I 'ollliuaudei i'e.itl. lour
Mskiinos and In- .an,,,, ,1 il HO ile- -
gt'ees tlOrlll latitude H'UeUl assist-
ed in raising (In- Ame: i II. ig and
he led the l lskurios n he dp el's. ,,n,l
all extra cheer ,,r old glm.i in
tongue
liiglileen drills Willi reilil.
Accusation of Lack of Sym-
pathy With Roosevelt Policy
of Conservation Found Utterl-
y Without Foundation,
IRRIGATION CONGRESS
fiooscvelt, ou became com 111 Ssi oil el
of the cem ral land of, ice in .March
inc.. and resigned the position in
ihi llu rn shores of i .alii- - on
ins w ., v to I'hi, ago. where he will
mi e ai II in a in tomorrow to
make Ins iir. t m porta nl scop on a
'1, nan in,e I. mi- ,.! the west ntul
south
Win lieier Hie it, lip snippet! tuilay
on ils run fioni Host,,n, there .
large ciow, Is al Hie railway stations
and tin president was greeted with
ell! ll !c licet Illg.
In M. issat Inis,. us Mr, Tall spoke ul
Won ester. Su ing. and I'ittsildtl
liiit. i ing N'.-- York he was greeted
ai Alb. tin hi i loi oi tun Ilugln-- s and
both made little tall, to the uVpoi
Ihiiing w ba, h , heeled tin- state and
Inderal e cullies with iiiial
líoi.r'uor Hughes became
the president's gin-s- on Ihe run from
A ia ti i to Sir.uuse and hail dinner
t Mi's Sjl-.ti- w,c a s.s'ei-tl- , I. i'l
,f Mis. Trip,, Il is said ler bus
'aid i, lie Hi! li. ui li- ago. .Mis
I'ripp was il,,. ',vie of a si ,'l 11 , lid
.1 a ma u u! a- taring film.
'I'l . a el t j h il ba w a mfs a ll
'lie till ai lie bod l i.!' Mrs 'I'l p
. bile M l s -- - in lei a bull. !
I i.nll.l ill t lie . Ill Sl ,1 11,1 sel ,1 .1 kll jl '
lashes llllll one leiollcl' W.I- - fooll,'
II Hie a p. I'l III II IS .111,1 eight em p"
priiate water power companies to
i ested iritcrt sis; that you took
rhis course hei ansa you were nut of
s.impatby w ith that policy of i ousel
i. ilion of natural ami were
in favor of the corporate control ol
such water power sites
"When the fui Is are examined
will he found that Hi" persons respon-
sible for Ihe circulation of these
charges tiaie done son irael illlus-t- n
e. The fact was that In .lanital v.
CONTROVERSY RECALLED
Governor Pardee's Tirade
March, pins, and then ret 111 m-- to
St attic, 011r Inane, u, resume tic
practice ot law. In .March, liiipi,
appointed nii secretáis' of the inter-
ior and ,miii assumed the duties m
oiir i.ffi, n the fifth day of that
mouth. In In illlelA a w le n o,,
w ere no! hoMiiiii o! fi, one ol llu
i ' ii n ni a m ,oal claimants consulteC
von ill ii'Kard in the prospect of se
Is Willi i ' o -d I -
CHARGES FALL FLAT
UPON INVESTIGATION
Í lav is, Unfortunate Land Of-
fice Official, Who Went After
Superior's Scalp, Likely to
Lose His Own.
Haling i
I. .,111,'an il- - ami two ca ; h'.'.c w eilllllllilc I'ear.i and a o ,1 e r , e
poitiotl ol that linn in llu- Aiclnv"
said I ll.le n f.llled a kll'--
ledge "I the diaie, t id tin- luu Iheril
r.i"!i. in the hu't adnt uiisiral ion. execu-
tive orders were mad,- n it h, Ira wing
,'ioni public settli-u- ni rim- million
fu-- hundred thou-ai- aires, a, the
Against Water Power Trust
Based on Incomplete Know-
ledge of Facts, According to
President,
lileetilaml I'lskijiins who probably
to a n other.-- . .s is c,,iu- -
nionli liiiown to trailléis in the lart ol. Ü.)( t ontioueil (in I'age tlultll, the i'iskilllo elilel tail! SI I.I llge
caring a patent upon the claims an,
invited lour ainntion to the chara,
Pr of certain evidence which was he
inn ei en to impeach the vapdlty o
Ihe claims l,v Special Aii' iii Ulavis
Von acc, pted tin nu-nt- i i."
ih-- Secretary ipirficld and foniuii."
ja., Índice tow, ii, aui tougue hut tlu-i-
own. atitl il - tb, : ssii.i
tu dealing null lutii to si udiGOVERNOR JOHNSON their unwritten luiguag,
diowipg llial tin r.'lohei e a s , loa
,1 in ih, sl "11: . M i Trijiu w :
ilea. w lian on li d Mi- -, Si h s did
lolilglll,
Mr.' Siliers had been staiin;: a'
'be Ti pp homo for a nuui b 'I h, wo-
men al s n, to have .pi,, rl'el'd oi
it, .1 s loll 0 lli- llo:s, held lllll es.
'Ihe ,i i pi a a - a ni o si m o n -
c, s ol Hi, w o hi, 11 a ,1 ' f e' en 1.
ti. i II, : f tile a pa r I 111, li ui'll "f
llu ni s tea in, n f- -r In In and lb- - kin'',
a nun, Is siilT, re! In both had led tl.c
..pie o hel Ie I e hilt t'll-l- "' .1 S
Hi! ,1 p- -l ol! Ill Hie i alp-,- i Ins'. ,1
of ils e iig simply a Im'I'i- It, a , n
Hie 'Wo w "lli-'- l ol a, a ' ,1, r ami IP
i,e. l,s Tfipp .,1 e,!,.,j I, Hie b lll- -
',,. a i in Irol'l -- a- r a pa l luc is
s, , a 111 llg ill In! p a being 111 o
h ti ti ill here." s ,. slionteil to a neigh
Ilea, lied Ihe l'nle al Noon. Kuril II.
We at'l lv, ,1 al the ""b jiisl be
n charge of i hem as an agetil of the
lepa merit when ii would han- been
unholy easy for cither ou or ln-ti-
lett or SdtW'alt'. lo reinóle him to
'oi Hand or svnitlo ami take the
laims out of his jurisdiction
"Instead of ibis, w itli the onsetil
if th, very officer, whose corrupt mo
il ill 1,'Spe, t to these claims In
low assert-- , lllaiis has t, m;iin,-,- l inn
Hv Horning fournul l linked Wircl
ASlKiny. X. V.. Sept. ',. 'i i Mil, in
T;i I' I has exnnoralcd Secretary of the
Interior Haliing. r in tin1 matter of the
. itirsff ni.', in i.. it. r.iniis. chic.
y I' the field i i is Ion of Hi,' nitn-- .1
hllld Olfi'.-- ill ciui.-lectiu- Willi the
i 'linn ing h;i in ,i:il laud . n ti i. in
Alaska.
In :i Split' IIK'hl given IMll today 111-
pnsi'lnit declares Mr mavis' case
t nilir.ii il only "shreds ,r
will, mt i iriiiMisliiiitin evidence." Mr.
Tu ft also granted Jial- -
fore noon. April h. ilp- p.nti ctiisist-in-
oi the omnia n. j, foiu
niisdi and i lili 1 dx dog... iliii'hd inNEAR DEATH FROM
sinner lletlllett. pre-eul- the,iesloi
lo th, in in respect to which you fl,el
been censured; found that Iheie wa.--
uo lu'ohabilili' of s fins ihe paten'
of file chiiins without presentinn ibcu
under recnt remedial legislation im
posiiin ron litions which the claiin ini:
were each unwilling; of nuahl, t'
meet. 'oti so adviH'-- ymr eli, o
pay your tran-linu- ' expenses am
your services you rec-iiei- .Kroi an,'
witli him mi tiie cur M, flower.
President Taft was in r arc ruikI
humor totlai. He seemed happy that
Hie Iniirney had al last begun. lie
said In- believed the long trip would
bring bun Into cpisi r touch with the
than any other plan which
could i,e tb used. Mr Taft said Ihe
m lie be could st e of the itiuntvi ami
ihe pic during his term of office,
lite b.tter presidí tit he would mal.
Mr, 'Ian muí ilovernor HuhfM are
pi oii'itiu. tul iiiiilutil uijiuircrs and
Hu il' inoettliK alwais ale chll r.lt
tl by many e.i hiiiige of irraceful
itul -- artiest compliments. 'Iniluy
Hlesiileiit Taft told of the Kldcmlill
work 'loveitior Huglu-- s had done for
mu and ihe goiei nor replied that me
pi' sid- in , oulil in ver cil 11 upon him
in lain
Starting for Ilusión a hule after 10
..'clock this morning, the president
heaii 'd straight for th" west. It ua
his I birthday and he re
to two d. tat llllielits. In Itunibi l.
nd head, ll . speelil eh hi ',,111- -
iiiambi I'ttni oii-- iniscif W.- bad
ft the last stipp "itilig p. .Ill al si
degrees, .Ml nilllUt-'S- . wiuue We se,- -
inuoii-- li in eonirol of Hie taking o
'I'ilience w i;h résped to ihe Iniin.'-,n,- l
oci-- winn the "la ms were abou!
to he Hubmitled to hearing before a
irlbunal was it thought neci'ssar.i
Mr. illaiis no; having any profes- -
bor At iiliii, et tin same time it tv-i- -
man In a 1,1 si re,', ked night gown
was seen at the entrance by the
Janitor.
"i 'orne ,pli, k. and sale no-.- sin'
riel. am heing killed "
lu ll Ho- a pa l I 111, III was elil. I ,1.
ii fa led rom I "a da li la i Id t who
was pliotog a plied In Hi- - coin ma iitlef
"I'aplalll l.larlleit nglciied Hint he
did ma haie a !i 1 ibtg to erei t
on the it i at his .spot, so thai l-
ipid, .graph niiglil slum this as i lu-
fa rt In st mu t li to win. Ii Ho- I, a liner of
llu'.il llrltain had h.i-i- .tilvancd
"I kept a peisoii.,1 di,,, i in this his-
toric dash a. Toss Ihe i, i mi
liolial IX e to gile them
Latest Bulletin from Bedside
Declares Patient Has Suc-
cessfully Passed Fiist Crisis;
Physicians Have Hopes,
"
'.
-- co. ...a ; .g :iiM' !." !e -
uns-- Mr. Oluvis i tin- Kiivi'ili-ment'- s
sorvh e, "for unjustly impcacu-iii-
111 official integrity of his su-
perior officer." anil takes o, in
review evidence in tin- socalad "ivii-Ii-- r
power trust" ami oilier cases to
refute the charges that tin1 secretary
if the interior Is out nf s. input hy with
lili policy m tlir administration In
f'uit.ir of tha t iiiisi-i- ation nf national
resources.
Thi1 statement, which is in the form
ni I li'tli'r to It a l!i nger.
no more.
"The Inference which Air, iliavi;
seeks to have drawn to lour disercdi
in this connection is that you. wliil
commissioner of the ucm-ia- iauil of
fice, came into m
'liiiiiK Ihe i 'un n n n ha in
;rmii ol coal land claims which niadi
it improper fur yon to use sudi fact!-afte-
lour resistía tion in the course o1
securini;' the patents. I find the lad
to he that as commissioner yon
no know ledge in respect in th,
I.I. od w.n- on ill,- parlor
ta ill-- . s.-- i el ,, pi, t o re.s ha, beep bl
en a nil chairs tn u net! In a bed
r. -- in Mis Tnop was found dead o
II est task mi rea.hiiig Hie pole iva
lo build two igloos as tin wcitlie
was hazy ami preieiiiid taking ,u
i ui ate oltsei i a I i o s nllt III tie
Hi,- flo- -r f il'v dressed Ih r face and
I II Murnlug tloiirmil Kvx'lul I imcil Win)
liochcster. Minn. Sept 1.',- ilmir- -
nor John A. Johnson, w lui was i
on In St. Mary's hospital lu-i- to
laiSl llele ol.'l'e, Willi III I.
Mis Si 1, i s lav ,,n Hi,, bid in anllislame tlai.-- tl ll'-- ili I ape I oluiil
n dlarge of Mr Sheridan, a lawiel
Alios,, good faith and ea rn, -t ness in
opposing the patenting of the claims
even Air (11, uis lias not luid the t,
to ,uestioii.
"In i uur aiisw cr you rcpiest aiitlior-'l- y
to , lis, urge Mr. Clavi- - from the
iel'Viee of Hie fill, ell Slal'S for ,IS- -
ioialt.i to hi- - superior olficet's in muli-
ng a false ell.'tge against tlietn.
When a subordina!,- in a government
'uireati or ib pertinent has r w,u I hi
l idem e up,,!' dliill lo believe I lint
his chief is dishonest and '.: , , raidi-
ng the government, u :s, of cense,
bis did v to subniil bat el Ph ni e
ighi r aiithoiiti than hi" thief. Hut
i In-i- le- makes a chai';,- n -- t hi.--
claims except that of til'' most formal hia Haling completed Ihe snow
houses, w had dinner which ni- -day for an i r, r i i na abs, ess was
tomewhat impiov.'.l late tonighl, aim
..ilier loom and her night gown an
llu. bed cm, Is lld'e cvelilil nil
bl I.
Sel era hull, is had passed Hll Oil.
ills Ttlpps b ul'.. There were man
piiwibr milks on lo-- l witi-- t sbuwili
is physicians saul that he would sur- - ellliletl tea made
on our al, nlml slol
and then rein,.,, t,, r, s, thus ,se. ,
Illg one night III the Xol'tll pole
ceived tiauny . ting ra la I inns a ml mes-
sages of gootl will Tin- - t h itiiig w hlth
line. I .he way from Hie hotel to the
statl Ul ill letetoti Has but a loreruu--
r of tho-.- e em oiintcreil alunit the
w a i
Tin pr su I. ni s.-- a rece, lent for
tin trip by electing to rim on a nlow
- hedule The N w York ('cutral
lines sin toiiiiiled Hie train ivith every
precaution for ils saleti. There
were ihiee m.n on the enifine
iirl promuieti'. ft p r . s a t i i t's of the
traffic department wore aboard from
the stall
Vice- 1'tosulent Sherman mail'1 a
lain ettoit to s.-- Ihe president al
ITi, a. Mr. Sherman's home cty II
was .ml known Hi it Ihe i ic-pr-s- lent
was al home or would he at the sta
l l'e
chara cr and nothing w hi, h was no,
properly known to our clients, wlu-i- '
they consulted you. Tin- - evidence ip
respect lo ii lib h yon wire consulted
professionally was not secured py Ah
ill, his until after your resignation
i of flu- gem ral land of
fi, e
"A second illfefeille sollglll to
I "i- I'. !". .11, evin. house idivsician "The Arctic sun was- sltiniiix ivlu--
issued the follow illg bulletin. I iiulie and found Hie commander u Hl.tt lie bill Is had l.eell I'll e. ll
"iloiftnor Johnson has taken n ready up. Tln-i- was ouli iinnl
lurn for the b, in r. Ills pulse is b, - enmlgll lo blow out Hie small Hag- -
hid' (1 upo,, inert, ions The ensigns were hoisted low ai d noon
from the North pole and lied Willilnrni! h .Mr. lilaiis against you Is .,,,,1 ,,, M , stat- in, ml h,- tails r gin
n r. being down I,, His abdom-
inal pains have in , n relieved in min-
ding and he has apparently sin i ess- -
lose tango
Search of l In- r us failed to. dis
ÍOSU the fl f, Willi 11 ll i, It Hie ,
i! beet, made. Mr. Ti ipp said
"'I'l l , iiuuit lis ago. Mrs Sill r
i as il i t. il by her It usbalul Sill i
aid In- .ul el! In because ,,t ..,
tens n hi, h b d him lo In licit- sh
lish lines(ivfiil tlhsi-r- i al ions Taken.
"We had ll.gilied out the distan
fullv passed through the fits! crisis
tion The Ham stopped about tbiltipretty i lose v and did mil go beiond
the tole. The (lags won- up about
of the tihock follow ing lite operation
Hi- - Is still restless, but I haie hope
that I will soon be enabled to get it i
In sleep. His temperature is almost
normal."
mis tor tif.leis .Ur. ShermanA as heiollllllg t illl llllbal.HI. ed I
lumbered aboard the tint andmidday April Tth ami were not mov
etl until late that inning Tin- - ha.
written before I 'li sitien! Tall t his
summer home at Ilcvcrly, Mass.,
lows:
Ili'Vi'I'ly. Mass Sept. I
'My lli'iir Sir: Mi tin- eighteenth
iliiy of August last. Mr. I. K. illuvis.
chief of tin- - field division or llii' gen-
eral land office, with li ' a a r r s at
Seattle, called ii,mi mi' ami
a statement or iv,nit
In the rnml m-- t of lln' interior rt
men and parti, 'iilarly to the a' lion ol
nurse If, Assisant S; retury Pier. o.
of (lie tli'iiiial Land
nfthe. Iii'iini'tt anil Chief of Field
- Schwartz. r.R.i riling the
''iiinitigh.i in group ot on land
i laiins in Alaska. His report dm s no,
formulate his dials, s. hut hy insinua-lin- n
muí iiintii'iiilii as well as lis' di-
rect avi't'iiii-n- In- dues charge that
mil one of yon. while a puldi.' offi-
cer, has taken steps ; aid the 'un- -
IllllKllIl 111 III im.l Ids lo se. lire patents
based on claims thai mu know or
have reason In lielh ve fi.iud.i'eiit and
unlawful. The report, whieli is vol-
uminous and contain-- - exhibits of tele-
grams, letters and puhli, ilo. nnieiits.
I directed to he i opied and sent to
vi.,1 arid to Tli-- oilier officers itii'opod
Von and caí h of the other g. ml. men
uiineil. have now made written an-
swers to the statement of Mr. lllaiis
was making his w.il- lolljrd Ihehad tlearett anal bal we wanted
unit,. Mis Siliei. I nit- ami mak
her bom,. wi!h us
M rs Ti ipp I,,', Mis Sip e s sh
Willi I.I lllll.' lo ,l,l lie! Shale ,,f ill'
work a , be bou , Illl Ills Sil
.n -l- il ml s room ii in n un- i un. up tor
sunie hnurs ,,, make ohsi nations. V
made three los- - togeibei not I. now ing the was
his eh lie bell, fit of il c 11 s a m e
Mllhiu his knowledge iliiii would ex-
plain Hi" action, he maker il
impossible for him to continue in the
seri i e, atol his immediate ripaiaiioii
tlletefl'elll be. otlu-- a llecessitl Yol.l
ni e therefore a u r Imrized to dismiss 1.
P.. lllaiis tor unjustly impeaching the
official integrity of h's superior' of-
ficer's.
"I calillo, close Ibis letter without
referring to iiain oilier mailers con-
ceded with loin ondú, t of t he ltd
ilepartnieiii. w hi, h l ave been un-
fairly used in tlie public press to sup-
port u fi'i'.i'inl .barge that ion are
nllt of sympaibi With tlie declared
polici of this a ,1 ni ill ist ra t ion. follow-in- g
that the pi, id, nl IPios-i-i- t, in
.1 gal.- Ihe signal lo go ahead.
"When we hist ais-, the Amer
that you have acted improperly since
beiotning secretary of the interior in
reference tn tile ( ' II 11 i llg lla 111 I US'--
and have used unir influence to inter-
fere with Mr. illaiis' dlorls to defeat
the claims.
" 'i our onl i ad ion w h i, Ii could in
anv tu. iinnr affect the ruiiiiingham
claims was lour order that Hie llil.iuiii
claims pending and iinuu-pose- of in
tin- land ofifee should be pressed to
linal healing and disposition as rap-id- li
as possible consistent illi jusli
and these ilidmh-- the Hill lasha
cal claims ol which tin- i" a n ei u g ha ni
group numbered nineteen. As sin h
expedition was essentia! both in Hie
pill, he interest, ami in thai of
it coil, I lialdli be sai to
,,,, action taken in ill" 'nun ngha ni
lefs tss, , lh.lt die Wa- - a gUcsl alld Mi Shei.iiau shout' il ! one of Hie
did lea intend ,,. w c l 'I bis . a usedican
Mug Its position was hehing Hp'
igloos, uliii li .icoi ling to ,mr initial Ma. lies that In- w as pot able In go
II to Siraius, .lie: .': pped oH", Hemain ,ii,,!,is and mi wit,
l..i b. lift, how.i. i.a tic-poun- boNask, ,, in, lo l. II Mis Silc is Hi.,! sin
would hale lo do p !' tin I'.olk Its i, hil l li.l.t V ,,, i s. lit
observa t ions was the position of the
pole, toil on taking .suh-e,i- nl ob-
servations the slat.- - ami mi p.--
and pi.ntd I'm lanls west of
the liisi position, the , ft I'lice iti
lts Sdl el- - oi ei In a. tin.-- aid
ii m i: nut i:i: n l itv
St. I'anl, Minn . Sept. :,. I)r Wil-
liam Mitlll. whit uperateil on lloietllol
Johnson, today, said in a telephone
colli ersation tonight Willi the goier-nor'- s
private s, i - ta r.i :
"The oi had a had spell at
clin from which he tallied, I expect
him to get through the night all right
tnd if he siii' m s tomorrow, the
llalleeM for his recoiet y are gootl
hunch the danger w ill not be over
for' dais. His pulse is I I" and
she W OH III gl III I Wile. I ,te Hi IHI iiM lllM.II Ol' tlHIPUMIIMS
a III -- ii t.i Ibis M - s ill. not Willi K HHIK l.liVIIIMIl!
ha n , N 1' S. pt Presitlciil(f uiilmueil on I'age 'J. ( ol :l I if, per for atn of In-- meals Tii'-d- ai
hilt this lliollling she was at tie fail pni tn a luis. Im.f hour in Ins
hlo.il.lat laid., and ppu totll i hot
Tin- record ov I w helmingfi es,,,!,- - lol gol ten a li a holt i b. tl f. l
. lie s
I'll, i -- lit Ib:- - un. i
it -- lop in V Iba 111 lodav oil
jo, nie l. Iliiu-Uliil- ' Hughe
is "I lb. ,11 l to board the
' i'l- - III i a
tie-po- m ling lo calls for- ii sp h.
LYNCHING AWAITShis temperature :'', "STRIKE RENEWED IN' lislu s thai. . xpiessll I.e.-.- IIS- - oi loin n ' n:!
uldition.il prei mus action as , oi,ns- -i t ot. "iand accoitipanii ,1 th, m I FRENCHMAN REiVIEWS..uo:... .., ,u.. .is .,, i ,,. i t lie cainianis. iiom u M is- Ti ipp had four li.loi
- It a
,1" w Icon w al s od - n in
lago.P, lied I'l.
i, bid Ta it iipp-ar- ed on the plat- -.... I..,. oooll ' dUtl-- li" Se, t'elari CAREER OF FULTONh partment its well as by pt u
ters. Jl E Eof the interior, until the pi -- s, ut y PRESSED STEELi inlet bin-- lo bal iird have si mliniislv"I haie examined llu- n WOLNfiFf) TIORFSS AF('un
..mi- -, lion w 'll.lt- l er nil 'I
uui ., 111,- obseri ., ion tur with
ol. hot Hughes
I want iloi.ruor Hughes lo tuno
ii aid I.a. k im up iii ibis plal- -
Illl " said Hie presi,,. "When we
I
'tl III''! t Inte IS pli'llll of
LARGE IN MARSEILLES'alls Wl'ill-l- ' le, Jill s lllienlol olMl'HIlllliilll Keeeiil'tl His
ion Vbuxnl. TIF GAUGHCAR IRKS iieiigib aid w work man on
M i. S Sept palate , la ! ol ms.
In M is.-,- ,, bus, us from which Ittgti.-- s lb.it
1.'. The IOI
aped
Sllll ll I. llge
at",l Ibis lice
most carefully and have reached a
it-r- definite conclusion. It is impos-
sible for- me. in amuciie :ng H"s eui- -
lusioit, t.i accompany it with a
of Hie charges and tin- , i,.-n- ,
"ii hrith sides. It is sufficient to sai
that the case Mr. liiaiis attempt. il t"
in. ,ke embraces only specter. of nu-l--
ions wnhoii; any sibsta ut ia ei-- b
iKe to sustain Ins attack.
"The whole re, old shows liiat Ml
filavis was lioiu stli- - , otiiin.-c- of th,
til. k.i character of the claims m llu-
mngham claims or x. r. ise am
eonirol of th- - coins, if the I. pari- -
laims. thatnient I'
i on have si id so in w i itt-- n and ver-
bal eoinmiiiiications to subordin-
ates atol Pi the d. lilll lilis tlu llis-'l- l -'
Moreov-- r in May last. "ii am. I"
mad.- a similar stai. m- - in !' -'"
curse and m r- ' '"
ihos.- i inis
Mr i fas is' ..t.i !.!!! HI Hi it " b
, ,, ,p,l thus forma':-- s llelr.iw " '"
I, ,,i- - nisi cine. I It. in a s, ualor andtea un I estt da l HThe llgless was o ssiu an ur two. ,,i help ice nut
ug in an i ..i. .in. n fot a hew biii'
A en tame, n i in,,, , . udi i. k -
Posse on Trail nf Three Texas
Neioes Bent on Inflirtinc
Summaiy Veirance,
ti plul'oiul. but I 'l.i no aeiat
i, i, on in p for I lui, .ioiornoi
Four Thousand Men Walk Out;
Company Accused of Breach
of Peace Aci ecu oi't Reached
Last Week.
sun nii'l. il.,..!, lo cu. lui.- ..r ki in. II- gbes ami he i.lwalr h' lps me our
st e h. gal, hi smoking h. r ml
ii llu platform ami lhats where I
ia , ol.li- - el I, in w a il tan.--
'
I'r. sulent Taft then pr, nl,.,l the' unninuham croua and that !i" was i am lltillU, d to e, ! else Ilid, nee to defeat tin- , la Ills. i,i ms. mil g..i , t muin tic m s tn--hll il al.si.nliowslh.il titer, w a s d da l 11 ' u ' 11 lone made a good niaui speeches
and - -- be , m.-ig- i In- til -- tl siv
,ho, s ' I "in a bell ' l oil el 11,1 o bel
-- Iti, but Hie wound, ,1 animal b al
ing , ll .nl of blood tl,...,,f. d t" til.d
a ii- -l h. hiding pi e
r H1NF SE STUDENTS
(Timing to America
Hi-- ' 'U-- t li :!, Said the gO'- -.Ill"a his part in ng th- - evidence - .o d bi am evnb ie
'iili whidi m bring this 1!, o r "The tiuih is thai h.d
dsn i " j -- a cn-- ,nnett orlaims. lo hearing and that ni
1I Claim, lots IllOle S I ' d I ' II " g I'l" I" ,l 11,1
Paris, s-- pi ;. Heorge Monlotgii- -
ii, In an elabot ite t cii.-- of Hob, 1
CHleel III Kl.lllee . b i." ' I
today rirodin an ollicial a, count of
own w.ids saving that llu'
real inspll at ni of Tils disci, ry w el "
II xperlm-TI'- K ' .lout ll IV,
it l.vons in t,i .:
This, the lit.r does lo prole that
Hi-- - Mea in lina t - a Kreneii jnient'oii
perfected tn itue hi an Xiceticll
Hid xphilt.'d in Mneri.a and In' sais
f-
-r Ibis lea.-o- n itue i sending a
i r of tin and a rida. h
otelil of lor I'.'t lo loin in the "nih-
il, of gralit ah. ivht-l- l America 's
..'ling I,, ,'u-ll sou. who iu
iii.ii,i was. in.,.!.- 'be eld wot Id rr .l.ii- -
a! V In Ih- - -
'on i n i ti g M M itili i em il s a
il'on I, ti .t, - r,.,. i,,,. ,',,.
.',!.',,ll Rol el I, lie -- t WO'll.l liol ;it' ,''l
his X.l 111 u . a piolo!, t nf the Min-
imum.-. H.H, H f W hl'b Kill!. .11
: M Xa pob - could .bstrov lb-
KlIKlish fie. I. S i.s. , . it! KllPoil
111,- a al i l'H to llllgland. but
KncUmil want. I I tn .l. siroi th,- - so-
ld v h-- . p ai '"iiP'-i- i went to Am
I tel.
t',.
Iis'l
I.
ti.-- i out those I ,oi;. ,.-,- making
i. w i tin- - on. s i,.r ihali I hurl
. :..st subject, ami me best ubji et
i -- p" ,h Is a mail Atol I never
i - S dies w i'.n belter satisi'iic-'i- i
t.. iiiim-l- than i'i't In thr last
icnaigu In supi-o'- if oiii fiie.it
I,,,.,, iles V tot. ei
loes ..ml ll'tll'llt r-
ll.r M.irnlliK Jiinmi.1 Swrrlul lnail Ulrr
Aligeb toii, T vas S- - pi. ". W-l-
t.i ', of lb" Otlgllil po-.-- e li.'.l.l,
man hut. wa- - . in nt'il ..o i.ci
,og-,- t'-- l litre,
t. roes w bo , s.,1 o ' '.in t l'e nc. !
Id .,i Sun. I.. i M lob.!-- ' of flu
scar- hilli; .a!!v ..!. ,,.-- . u , i,, ,j.
,,t. sn,im,,i i -- 1, should
In I find Hi 'ug
Iri !tnl.,l "! ;: II nil, h a..- -
u, a lil eii M th I 'o .jcttg
el s :, ... h- l t - s. ... h has ,., . r
on! 1: lo-- III I , M la . a !,,.! I.
' 'i-- ti than tin- (n,.,,tn I. I b rum: Ii
ill', lllaiis. to ban- tuU.n Air
l.ivis s. i vS l. ipiot ng M- -'ii i miicli ,i,e i t. -- is of II, e puole "fhe opP'l'-- "a ' ' s .C' I, III to p.l'ePt.
'.'maill 111 .He IIM' I - s,e-,-
s.i wl-- - in. ni en
!Rv Morning J,.nrniil Sprl.-i- Wirr
I'llt.sliiltg S pi I, lie MI lli-tl.-
s sin!,.. ,t TI,. ,!.,lt .,f II- - I'les.-e- d
s'r,,! i',ir 'onip.ti.i. it, sho.-- 1
be !l was i,.;;,l I d - sd a l
! ,'t't ind.. a!'- I , o- -t ,ug urn Itl--
ml be. i' l ' i.a ti'i.i l.'-- anew
,. I ,i v h. ii - live, u ""'i and l.'i"u
m pioi .s Ktn.p. ,1 a -- il.
Ti,. v ..t km- n ! lb n pan i
rol,-- - ... Hi vilh ih.ni tegirdiiig lb.
h.ltc. ... te., s I. fought
'.. .tcr.t.g 'h.- at edit
I.,,'.- t.....v it ii is ri ,1 la til"
ar r n .Cfaials Hi'l th. ..! I.H
wro,'d ,1 s. Iii.g. tiir ,. HHP"!,.,!
. i ii in u -- M I - r. s .tn. l.iisi-iis- s
and p btlsni-s- s rulill.nn
,! Illl' lil I ..'I'it at on,, time the .I ,'! s,t"t
isll-i- l to delay him m i, s in , si g - , h- ,11, ' Vu did a.""1 w. rk governor." u,
I tlie pi.snt.-iit- . throwing hiri
in th,- - siioiihlery.
i
..o ' I ii. u r n in,- - in vain," rp- -
....,,... es llt - I' I- I-
in- - c H t! u - in'' "''' rs
ill Miosr nipb.,' .l'i. : -
- h s. s !"' f.C'l Hi '
.,, ,, s ,
..ni I, i" n fiat He- i
lit, !' ' 'eg-- es w
I'd. II g S. t I l'"orl i sel ei SHI-I- .
Ills p. I . lo . ,1 I '. go lo llu
ml, il st,,!. ami -- Hilt under III,- ..r- -
aligo I.I t l a ho I, Ml.ll part '
'i. I...V."- ind. mi- -. . leliiril. ,1 I"
bl linii ,, - I" P.- li.-li'i- '
or ,.ii..li.il p itpos- T'-- i
..tssed H,e Vila !'i all Itl'-i- l t'l.tlll'IC
ilion lotlal and l,ii.e,o'. w.ll --fr the t'intVd Sci.-- in , li,,ri:, oi
Pot.g Kal S ai. .i graduate of Val- -,
ÁMi
111!
n -- l .
poii the goi. mor who .ontimu'd :
nf the .Mask i i aims .mi t if.- -
liter ,,,, nndup. i hum li 11 alt'1
' Hem pts to pr- -l " tin se two ir. .IÜ- -
si.irie. s hi .iling tiii grams and cotf spf.n.l. nee without ..tb--
and con - sniiiub n-
l,i- - i h- - i ti,. i,r i.ii.i un, - r his oi,-r-
an.l w hi, h do show an iilir ..--
' Just one nor. I l this asscnihlRe.
t .,' th- - o i. '. X'linoti Mint-sen- ,
lias kiM.,1 ., s p.- a . p ! I, 111"
Lome ol a I -- .a ,.t on I be pi is Im spe, t v e ,,r ji.irtv. li. sire to hax rknow n in ih- - d- - p finí, i :I..W..I din ti-
-' '" 'I'" "'
.etldelt V Of Ih- - . 1.1 IH
I ami that is ",..rl pe..,1 an.l bestoner.;,i t in. ni
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ELIOT PRESIDENTBollinger's Vindicationin Hands of President
I . ml l ii in il Itiitn I'llt- I. !. I I
ll lull-- ' fur tlm i hlcf ni:n)jxtvnt
tll- Hainan. Mr IK M''"M I'll it
.(nil iny m Hint llm f'iji (i in. iv sm-
tiltil ,111.1 III ill Mix all. tl Is .111 tin.
ii'i'i,,viiiR m ilii rit iiii muí per Kim.,
li.-i-i ilh,i, l.iii it will I... i,,r tlii-
In u tlii hii.i mm u;ii .kvi i,iiM
it Ni In tin- l,.-- t.'r - h.i i if n
ilntli-- "
IHEJUTAOF CONSERVATION
,1,1 (III- ,, ,,l 111, (,,!', -- 11 1,11- -
,,,
,i tin Ii .11 . i ,: ,,,ri l"'l In In
.,. tal. il li III.. ml 1. it Inn I "t"
- ii. :i 1. 1,, i a i, ,ii ,!' a ,,r, -' u.
S',,,1 , ,', , ina l ., ., an . .nil 1,.' , "It
t at "a- - III a, If i,, i '.'. li Illli''
lia- . .,111 ,l ,i al in,-.- - " -
na all.l 1, ,, II .1 I'l ', .1 '' 'II ' ' I"
,l ,hnt I li.l -- n,li ii ii ni l'i iü nt
-
... tl. I..'- i'.lt .,1 ,'. J,., il ill it "
.Ui tlnn it ' " I x in il ,il ' ,1 in
II 1'. Il IM tin i !; I'l ' ' '
VI. I'l ir la linli.in Inir 'HI I'"1
li ,il h ,,i ia- Winl" I aj, Hint " ' (.I
it i ,i,l .i a.-- l a ii '.1 ii ;i 1. ,li in
GROCERY COASSOCIATION( llll (.o 1,1 K( Is i ,., ,,, ,,i !,.,U"iiii:uin or in 11 ioii: n r. J ..mi '.mi t .- 1- i .. .1 !' '
I.-
-l , ,t I'l.-'i-tu, ,,.,. S. it I.--, A I" 1. in ii
1'l.iti'llliK. 1,, IH.M.hnl Ta ft x 1: ' ""'"- - k '
M..-.- Ii III .km;; II lp 'l, ' ' '' ""I"'1"1 '"mil
. Mil, ', 1,. ' ifl.l ' ' 1.
..1!," "ii - !. 11.. ni .1 '1 .t .'I'-in,., i,, ni h. hi. - ..it. ii,,- i'. ni, :
II ', .1 ill 1, 1! II III i.l III;.' ll I I, II
1 . , 1,1 1,1- - I.I .1 ,. 111,11.
lit.' will I... f II, ,, ,,,t
l'"'.t .ill ttiill'" .till! ,1 ., n j
III, ,1, ill 1. ill , .11 v lull. vilI Carborundum Sharpening StonesM Make Work Easy gl
1 :J Carhorundum ii made into liarptmng stonts of all grin "fL'
I Wlirthrr you want lo sharptn a dtlicate mrgical imtru- -S W nient, r.uor, knitc, cliiiel, ti'ytlie or ax, thtre is a Mayam. m
Carborundum Sharpening Stone
uitrd fur the woik. And ttipst? itonrs do the work with
almost inrrrdible ease put a keen, itnooth edge on any
kind of a tool.
In the Inline, more, ihop, mill and factory, Carborundum
bliaiprning Stones mvc time and luhor.
We on, full lina- Ciihomtidi.m Slaiippiiinf Stonel for
eaei, piinvic cuoiciu i,U IlilfCbt tticin.
Haabc & Maucjer, 115 - 117 North First Street.
,,
,i.,illl.l ,,! I .11 IIIMI .,l,lu ,111. ..,1 ... 11 .',.' " '!!. '" I'l'" HI'
i,. In.. I
.iipm iiiiiiiu pul. "I 1', n ih, iv ',!'.mi',i in , .in it iivtv
ti'.ii!, v:t. ,ls .Hi 'I f i "i-- - 1. M 1. , in, 1,1 ,, h. .. i iii 1,1, i'. ,.
i.i.ii tt.iLt- -. .1.1111.- - ,m nK. mi, n in, .i .;,! ', mi. tit i,- i., .i,,i i., I'l.
..II, ,'l I'l , Mil. Ill 'I. ill- - I,,,,!. W i . ,,, 1,!. ,,n, til. ", ..,..11,1
, 111 nit tin l,,- -i 1. 111 1... u:i, .111,1 in, ,,I,.l; ;, - i ' i. '
- -, t , i .. 1, t, ..r I'..!.. . St .' . ,. 11!, t 1, tu,',
llti.1 I.!., If, ... II,., t llilnill. .. :,, ,,,,,.,. t v,
' .IIII..I.C li.'il II ' ' .' "i ' !! Hm, U III. i.,11,1 II, . .1. .1 ',, .,a
'li,l.'i II. 'II "I til' llll.ll. M " ' l! II,, ,,. ttt. ,,t,,- iiittii .illi-'l- . -
its ..) Mi' I'i.-- i ,,, ,
'".
!h- - v" '"!" -III I',. . .I till- .UK . 111,
., ,,t ,, in il'ii.n .1 li.l j, i., it .1,1t ,..
'
1.1
."
,, in in., K.- ., 11 11 "i 111
,1 ii,,i,I, in ri .1 -- ni 1, i, nt ml i""t.lill, 1,1- - 'II,l !,'M, til, 1,
.1 - in 1. ,111 1". 'I, "' 1. 'i
'
I
"u',!.. 0" " ' "" "iM.ili.iunu- -II,. I- t- mil v.,
ill'- - "I""1 " ' - ',..M 1, I,.,-,- - ball K: I,a,.i,
s ' ' ' " ' n .'11,1 ' - v. ' .iV.U ..li.l fin.:..;., X.I ,,
.t.tli. f ....niill),it:
II' villi l.r Mm fcii...t ni II,,' II. mill ' i'l'l',"! "I ' tll i' Hull
ti.ll ,'l t ..11 in!, ,1 ilmm r i.H't' 'I'1'" l"1 ""' " "h1, '
M I,!, h U- ill .fill if ni,', i II ..II III"'!'." ' ' 'i'l ni 1,
,, tlir Ann ti. un I..IIIH.-I-- ' iimií.i '" ' ' ' I'""' I" II t:"'m: ml" iM.-- , ',
I1..1, un, 111 liil,lni;lil III In '"it ,i- - .1 iii.'lt, "I '.nt
, ,. i,m nam will, h Him, In, 111" u I1.1 in 11 ,itt, iii,i, ,1 mi i.iiv "1
lat.r Mill l.n. I.ii- M .1 k IIIh ".it'l ,,,u.i -- un tin ,.11:- -
1, "l w li,l a i ,, m .l.i nil. v.
1 i.xnoit vi i: mm ruin mm.
'l,i:M ON TIAXs Itoltlil I!. '111, t,,t. .i I,. Un ,. ti- -
Cl l';i.-,- i, T..S.I. i:. Tin in M'" H"" I'" 'I I'' i"-
l,illl'. .,,,. Il.llll.il llllll'llll II .1 ' I"'! I'.Hil' ' MilU 1. 'llH 'I t" ' I"
tn.ll 1li,,t ll.,- - .1, rill ,'tl nil tin "'HI III" Ml ' '" Mm"1''
In. III.-- Ulll Im lilll.lt' 11 lull I'l - t it I. .Ill' ll,niH,,- r '."Ii ..ml '
'fall .un I In. i, in,., h.i. 11, i,,l,. i, iiMW 1,1111,,! mil tn. tn 111 in.ifi
fin,,, ti vim - n ,. iniii.i.,,1 ii,,,,- - ni, 1, ih, 11 tin minus i . ,,
1, Hi,. I 'ml. .1 st.it',- - .11 nil lilmuH ,,l lit 1. ni. ni'' t'H '1.11- - i,'
.unit". Ill, lit .'. t. IIII-- . link all I,,!,, ilia II, lililmi;- - i,,, lil.,,l, .li
S:i 111 I l.ui'.l ,11 u II I,, In t . ' .'ti II,,. Illli .1 .1 " il". :"''' un H tin'
Get Busy
4-- and install a
t
I Statement
. ... i..
Ledger Outfit
t In your business and the
T
T ill Mii'l. uln i i-,- In T k "t Hn
'Il Xill llUI-in- ll lllll.T' h.ll" II" li
lia, II ful III' Ill',llltat I, "I ,,
III,- - ., - li- Inil it 111, nun that
h.-- ill ' III I'" I'. i '" fill
Th.'H' ill In ,1 l,i ikxii.I "I ' li
I - 111 "T It ni I'i'T,. ,1 I L i 'I'l 111
t , II 1,1 i, II, "'I Mats ,1 .1 II,' '
III, ItllllltW il "' '1 1' I' I'
ii 1,1, li - linn ,1 In M .. .'Hi II
- limit. t li.H tin- ,,n, .in ""I'-
ll ill tlllllllll't " mi'i in, In, llni! in ., h i
Til,. Iiillltiil v ,in.a ,,nl ill I.,- a I. ii
im'.' i, niii in i'n.--, i ,in, in .iiiiir.-x- .
n ll Un k ,T ,i inn III. li.ilnl;. i, Mn-
It n II. I I ft. -- til''1.
I'll 'III mi i,i . i r -- .I'll
.'""It .,11' .tii,. -- r v "ii
It. I.
I,, I,. , ,! Ml
1...1. 1111 .iil.l II1..1 Mi, Ii. ,1
Hi Hn ,1 flitt ,, III, !.,
'In,, in , kn ..!! r Un Hi.lr.iw.il
il,,, a, (,"'.'''' -- il,- in M,, III, HI,
li. ,1 II,. ..al H.i. - il I" ,i.H i'.ltl
i), ,t ha'.,, in, u:,l,l
....!' II.
,,,, In in a I a II
II i.l la ,i I" a - II
, i' ,' il,, r., "i"" i' ' -- ii , t
,,i tin- v il lull .1 .i ,i ni
la II ,,l .1,, II mil, ill'' H.i- - lll.nl, li.l
n i ti' la .1 in In 11, '
li.l 1, in, 11. .'a thai in hn Ii il
la u.. .til,- In i ,i III h
ant -- , .i ni a in t h.i it l'i
, it, I,- na in i ,t ii, 1,1,- i .i I'
I' i"ll H ll ll III
U if' mill Im- - r.i t li
In; Mill ..a h.i. th i Itll. .1 " ,111
"III In II, - 1111,1.' hi t In In
Hill lull -- .111,, H ,111 "i , I' - I,
,1111,111,11 1.1 I, .1 - H ,
rn, iiiliiimit "t ii ,t ti "in .im'
ilia i ti ii ii nil, ,1 null .t i n h " ,n
1" , t ' 1 "
i'' Hi, ,imi,l,,,n "I Mm
li.illlt "I I' ' alt-.- ni i a In in
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Baseball
Racing
Athletics
Boxing Do You Want the News
ewsa m. in h.-- is a, in ill , .1 .. mi. Ii rr- -s, , p,,,- ,ms .0 111. Ion m: unIi,. in, nil., r hay . loiish paidGRAYS PREPARING
FOR BIG BATTLE
HOW TIIKY S'l'.Wl)
l.iy's ;'m- wlilrli whs il:iy.'il tlili
Hi' h is iiií un annum of tin- lair.
!' It. H. K.
Wii-liilj- ion) ion, un i i tí ;i
Toprka i.i ij mil in-- ' -- ;; .". it
I'uwl'i- - ami Jok-r.-i- Wright- unit
K i i iis.
I i i ii i Im In l,i - lionlili- . it !.'-- .
I.illndll, S.J.I .'. I. inn, In w oil l.olli
Halms o- today's il.ii.l.l,. hraih-l- ; will,
"s .Moin.-s- :: t,i ii : i ii.l t.. ;!. Tin'
ft I'M was tin- - sixth surrossful shut-on- ;
I. y Liu. olu. ii . sti l li li'iiKiif l o-
ro l d.
Si ..I First sum, l. II. K.
I.iuiolu o ti i i i i imo 7 l
WITH DAWSON
t.. Ilii' lul. ii -.' f.n- i!. !..
U" su. h a.lniissi.ui
III,- l',,,t I... ,is ,ih,,.
sol tol'lll, am ol' III.- in'.,;,, n lhal In
i IIK.IB.. in a ptlhh" ..: ,l .i,. spal -
l im; , vlill.itii.n un.!, r sn, a iroum
a n. , s i., a h da n mi a i lo- i
law,''
li.1. llln lil'slllts III Sill i',si (111 I II).
v. X. Y S, ii .'. Tin.
'S..-- o hi ( i. ii sta k.-s- In,- i. a i in-- ..' tin
.11.!
.1 i IM solid !!. r. sill I. .1 ill
MI as, , lor) I'.o III.- -- .'"olid I..i.
!'; si on a h 1, h w "ii M ' uu :: h -
FOREIGN
NA TIONAL
TERRITORIAL
LOCAL
Xiiliiin.il l.i'iiui'.
Won. Lost. P. C
I n i i ii; it ;;ii
('hir.iK'i !U Í2 ,iiv
X.w York ili .', ..Mis
i lili lili ,,',ijii
rhilaihdphia i;.", 7" IM
St. I.oiííh 47 x: .;;r,;'
7 s.'i
,:,,.-'i,- ::7 Mi! .jx;
COAL MINERS COMING
TO WIN BOTH GAMESv- - Mourns .muí mm inn. n 2
ST! I Hi: MiiliMVti .mi i: l. II s
J un r.s1111 11: ami i:(i isii:
iiii.il r in 111 11 11 miii:i(.
1:1 ruK i or 1111: assik i i i n
I'lil s-- I III. I.lil VIIVI n 1 .w s.(.Mill KIM. (Hi(. M. III l o
IM: I II W I'. I.' I ( I I I I Ills lil.- -
i 'ii; ( i; i a 1: ui :.
I I s l I 01: (Hi; I ( I 1 s I.
I s I HI (IM A I I s 11 ;
IN I s; ... M M-- . 1;
M Ml l( (I.
ii tin- I'.n.ini.- - Mas,,.,. Tli
;
. nnil ,' I iintu tnu k.T I. any and
S.'i-- mil i;.uii,- ,li. H. Locals Piomisc to Lead Themiu" uas ' "lh"AiiK'iiciiii Iiciiuc.
Won. Lost. P. C a i.i S am inn rLi I yo iin i - II 4I). Moini .'.101 ini linn- :! 7 !''! s la,,-- ilo i:i 1. r! u: s
Mii'ai I.- ty and X unm-iiu- kir; .Mi
a Merry Chase,- - However,
and Exhibitions Should Be
Exciting and Inteiestin,
"7 i and .MrMniins.
1 h roil x 7
i'ti iniii-- i.h iu m :, i
KiiMoii 7:i ,",ii
I 'I'l li i (ill
i 'h li 7 li 7
Si in r w.ui, K.n - I'.unl,
i,:..i i ra lo 1. 1. Tim.-- I.I" :'.
S u r;i. ' . u 1 K n
u r w o M - - a Ma i
.Old n It.ii'M.-y- Dili Tim. . I . !
lixrit r.ii'iik in Moiix li.v.
M.'UX I Ity. S"p. 1. SIOUX i tty
and iimaha hnkr in ilouhl- Willi Ho- 1. si l.as.'l.a la!, ni in.Wu- Yoik i; 7:i .SI Louis '.7 70 I"i
W'.i s!i t n I ü:i . j.'.ii ,1.1 n.o-- li, ni X, w Til l',' I'.:,-.'- a li.oiltodnx, th.- xisitors v, inning (In- .'..iiiliii-- i ',.1
til-- l ann-- 7 I,. 1. au.l tin- hi.nii' ! am .M, M, ,, ,,,..P , ,1,,. .;,.,s..n Hilda's S.- - !' Won. '.I l.i - h
In ni., i. 'I. liiiril. T 1:11M un is !1 an iv- fi I !a- lili I.tin- o I. Tin- sr. olid was intin- on ol' dalklll sH. o ill, la.o. I mil' !'! ,,- -1
111: MiiiiMM. .un i: i. 1:1:-- (
I l I s Mdlil, M s iw 1,1;.
(.1; M il i; 11 111 ai l
I Hi: M s. us IN M Y Mi:- -
II (i (imi'.ini d. nils si:i; it 1:
( ( i I lis I III ; (Hi! D II 17 H V
II ,'! M'I'I Ns
niuimu; rami U'l.. , .; I', ad,1:. ii. !:Sr. no; Kiisi on W .M as, ui. s. a- aid Tin,.'
WoMitii I.i'iikup.
Won. Lost. .(',
Sioux ' t y s r .ii;:
lis .M'.in.-- s 2 in 7
i una ha 7 li ... -
In.t (Mill 7 X ''' l.allli- to Hi.- A nun (Two si is
si, mix Ciiy .... una un nno (i ' til i i,u, pa i'k ."'a III, la a lid
S Iii.t . Th.- alo in. i.h.Miii! .'it Ii l,i,-.--
, nrhurjs: l'i'i m
In,,..iial won. I'llarli. a run, s. sir-and (ioinlinn: Wilson ami an ;isv i t.i a hum siiot.TllHliti ..".ml
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Morning
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HAS IT ALL. WE DELIVER
IT TO YOU TWELVE I IOURS
AHEAD OF EVERY OTI 1ER
lliiiil. TinoTI,11,1. lia'I ;. J. .; - lhal III.- Dawson hull. Iiuní nam.
Toprka
1. iiM-- '.....
Wirllitll
J ii. ii
I'm l.l
7 ;t i;
... a in, a j r ha n a n I In y ha o nut this,' lina lia
S xc'ily
....III I'll (Ml la I (1 S'.i-,,i- i. liol . i,, lili;; 11,.' Kl 1'asoj s:lh 1.- 1- , 1 - I ' mil-- I'la tl.al
II. n : fx. II..!!,-,,!,- ok and Cailman. 1'u'owns or Wlm,. Sox. Tin- : a s, w "., Tuil.-- I'aisi. ilnrd
I'hahik and Shra. Ino'.i.r. l..i-,- lhal Unir ham Is; Tin- -. LI'1
JJ Itll. MoiiNINI. .MM liN Al. !M- -J ri i s miii.i: ñu, iiiiiii s (,.
DI N Is I II N All. Ill 7 (II III li
N I s ' ;s IN NIW Mi:ll 11
( OMI'.INI Ii. (II li Illilil I I : I l,
NI s s ; ( r s ( OMI'l.ll i:.
. .'ust al. oil as I as lh,.,.,. is n lili- - -
lli'llirl' S: I'liohlo I. 'i'art ol tin roiintr... and will I.,- .l',-- 1 fl 1 1 fl I I II T II '
w 1:1:1: 11 : n y
Nalional I I'liuo.
Yolk at Ci'.ira.uo,
'itlsh UI'U at 'iuiliua i. Sopl.
I. irkson w as usy I'a r.-- to ,., jasl as ai
l'..r inn lo.la.r w h 1I0 iliu-- ti ad hold i'l'ii.- as ih, .U111, r.s,
I'lirhlo sal'.- d.-s- it.- .ooi' supi'in't. 'l'lo 'i.iy- - ha'..' h.i n ,uii ni l day
!!. 11 lilis i.i'ii.-ii- ti.jt ('hailir Kunz
D.nii'i .'un un jii'-i- x in l!has l,.r,,im- ,1 lixtur.- on Un- ; a s miiiimm.
,1111 liiMM 11l IV i 111:
J N l. ( i I lis I III I II I III'n.-hl- ID' unn Lhin 7 I s n and v.ill ih,- initial has.
iluist.-a- and Haas; .hn kson and .isii'i Sun. lav. Tin- lirais !i.n.
Willi.mis. oh. trd a ii. rod,- ..I siLina is. I' hi.ll J
'it is Ihomiht. will work t salis.a,---
DEVASTATED
BY FLAMES
PAPER IN NEWS MEXICO
AliM'l'ioiiii l.riiiio.
I'llii'llKM al laiston.
s't. Louis ai NN'asliiuii.n.
ii at i .1 1.1
'I. s . l.uii a' X w Yofli.
t'sh rn I ,i'ijiio.
'I'.,,.'ka al W irhila
irnv.-l- al '
' nna ha al Dos .M oin.-s-
Sioux ('ay at l.iu.-olii-
NATIONAL LEAGUE
r A A OT I C A I C toruv. and assi.-- a lot in out
';uiii;i llinu' lh.' .M n,i
Tic 111 I. us nnili.
os An.'l. s. s- -. I -- Tin- nano
l., t,.iii San I'lain isro and Yrinon -
il.iy was ralhil at tin- ml of lh.- ihir-- j
LE UE LL O ES SUBSCRIPTION RATES
Tit nut niiiil In Niilih llirl i.ill'.iili' ni' (liiii,n t lie. In mail.
M'' llli.lllll llill- -
;i iii'ii. l' in M.iiiuriiin', por month (in r. ni
All Available Men Fi-- ht Foiest
Fiies Near Oxnaid, Califor-
nia; Thirty Miles of Hillside
Burned Cher,
't.ruth i .l; on arrount ol' da 1!; In sr.
S, iir, 7 1.1 7.
I Sa,
.lo li. H 17
V. niou 7 I'! I
San I'l'am isro 7 '
TAKE PREFERENCE
OVER TRAIN DOPE
I'illshni'K T: ( iiii ininiti
i ' u a IV - 'i s m ra ..l
lour mils in tin- 14 innings, a
had 'in r 11 11.1 ti was in", or a ih- lo o ,T- -
rolll.--
- 1:. 1. :
1'ittshiiii; .... ml nil 711
'ill. Ill na t i .... inn, mu, 1. ;' 7
Sna.ha and J.oth. Jin !...
and ('.ills. .11.
I It, M,,, 0,; Jl.Urillll S, , l., I ,;,KI', h,.
' Ulu id. I'a! S,-- A i",r"
lor. si Iir. Is hurmlii; I oil .;h In lo
Shal'-- and lloran; llrowninn, lun-- ;
ha in am1. Wiihallls.
1'i.i'iliiiiil hi U I.i ml I.
San I', an. ii ... Sr,. - I'oi llaml
n.ill lioln Haklanil today .'. to 4 In a
u. inn' 11m1k. il hv li.'iivy hattlm,'. It
was allihodi'!- .'amo until tho last out
Go Where You Will in New Mexico You Will Find the
Morning Journal There Ahead of All Oilier Newspapers
tmm hills. T.-l- ij sailrs I'l'oiu Somi- -
': al ii ..', !.,, k ,1 I.. all a ., la 1,
Train Dispateheis and Opoia-ij1- " " "' lk - i:,t- -
1 0 is Unable to Get Red Balls Jul "'i.',r. '" '".', hu'mir'd ',',',,h 1, a,...
... 1. 1, ., 11
I'lllladmphia. S. ,'t. I'. l'ii ladol- - " li II. 17i,, shut 011 .1 o oh y n oilai in a
III'oilland
oil- -; ins all last 1:; hi ai.l Imo
In- lan, st la I, t In 01 li. ni in
sa ,111 ,1 11, In ' hoiu.-- Th' r s
Slaited Until They Hcai Re-
sults of Bk Games,in 'i!. mil I "ihiiiaii and Whí;s 9MNMRU
e ir.i 1 mi n kill l"i 'an alii y ,110,11 n'
.hnvr hill, 1, il; l.ill 11; dil-.ii- ' AT Tl IEIN 1 RAIN iV 1 ISIDNi"I doll'l know what lllr I r.iili dis- - n.-.-. a st 4 a solid n.,i ..
nal, In I's and t,!.aa,,l, i,,,.ra t us o'ntoMt! mil. 'U h.'l.AMERICAN ASSOCIATION.
luhli.is' Kiiuif la Mi j u and
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;. 11. 17
I'hl l.ld.'l .h ia . U...I ..'101 j
h ook j n .... im a :' i
M 11 d ' ai a m in Si a n Ion ami
li. I'M 11.
AMERICAN LEAGUE.
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X.-- York .... ".i ".1 :: "
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SLAB ARTISTS OF
nal do. s ..! h I. as ', Mas null' Hard.
j
', I." .Mr Tai o,-- ' ami lln- I'all- -
SOCORRO ARE OUT E ARMY MASSEDRUG
a lorn; tin- lili.- ra mol wail lia Lulu
for hi. .h.pr. I'or Hi., past i.- ilai'.--l
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l,r .M .un m; Journal in ln.nl ..1 im-
'
.1111 aid. lo s, nd a 'has. 'hall -- p. 'rial'
r ho win- u;hl a 7 i I... I,
FOR THE BELT I SIBERIA
School ChildrciTs Matinee Sat-
urday Afternoon. A lead pencil
will be (jivca away to every
child attendinrj the matinee
Saturday afternoon. Beginning
at 2:30 at the Crystal and 3:30
at the Pastime : : : : :
a llalli a II'. ; III j
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We carry the Largest Stock of Polished Plates, Window
and Fancy Glasses in New Mexico. When in need
of Glass write or call on us for prices.
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IF YOU WANT QUALITY USE
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GONDITIONSPERFECT FIFTY MEDICOS IN t
FOR WINTER WHEAT ROSWELL ATTEND t
r Broaamoor ivisiont
t???
STANCIA ANNUAATE L MEET
Election of Officers Today and An American Community
of Country Homes
?V
Trr
f
f??t
ttr
Banquet Tonight Will Close
Medical Convention,
Copious Warm Rains Have
Soaked Ground Deeply; Po-
lar Enthusiasts Come to
Blows Over Dispute,
SjH'ctal to Morning Journal
lOstatiriu. X. 11.. S.-.l- 1!. - ropiuns
warm rains havr suaknl tlir Ki'miinl
How Often One Hears : Then Reflect :
If I liad only purchased that property three ' TI IF. Or'POITUNlT'l' is een Letter to--
years ago, I'd be Independent today. day than it was thive years arro.
t?
f??f??
ftf?
!... i. .1 1)1. pal. h lo the MultliUE luiirniilli.isuiil, .. Srj.i. i o. ty
nirinbrrs of thi' nniliral pi'nfrssiuii
fi'i.tn all pails nf Xrw Mrxlro nil
sunu- J'ruin wrstrrn Trxa.s ivassnu-1.1- .
il hirr tmlay tu att. nd
n.n ant . uf tlir X,w Mia- -
i. u Mr, lira! .s.su rial inn. Till' nn r,
uiny was (irtllpir.l Willi in;'.:!!!- -
izatiup, ruinniittrr wmk ami r, i.
al ilisriis.-i.i- n w liirh was nnitin-iii'- .
i n tu tin- afii'in....n uhilr su.i.il
afflTail's air urrtjpyillli tin' altriitiun
uf the visitors ti.niiitit. Annuii; l li-
T riitrriaiiiniriit fcaliirr.s luclay was
an i n.lnyablr txriiisimi
triptrl-r.- , tin- in, all, ok. Tlir i l,
..f ulfirris anil Inrtlirr trrhiiiral ilis- -
tin.- lOstanria vnlhv f the iisl
iviil; ami farmris aiv pirj.a iIiih: for
l, II ininK wlirnt saw in;;,
ClMI'IMii'llS ill'.' p.'l-l.-- ' II. fi.f llll'
h. .( rr... an. ruiisiijiruhlr
- plant. il.
I'unl inn. .1 rains lialr h n.li-rr- llir
i:inr-IMi- "I la aiiH ami inilli l u liirh
Ü I,,- in full blast w ii li w ui kihii
mii'timr a.s .suumas a Vv la s ,,f sim-flii-
put tin- KI..UII.I in i u it inn fur
Iln- work.
Tin- u.atli. r is unusually Mann fur
t;tl ami liupr.s arr . htri'tain, ,1
,,f a lal.- iru-- t win. li will all. nv many
,i,,is t'i niatiir.- whirh wuulil in.
nth. rwisr 'In su.
Til.' I'apliM lrni.lilillalii.il has jnsl
t.impli't'il Un- "i a n iza tiuti nf a imw
Secure a five-acr- e tract in Broadmoor right now. Land perfectly level. Finest
soil in the valley. Irrigation ditches all completed. Only 1 -2 miles horn the
city, on route of new scenic highway. Telephone and electric lights now availa-
ble. Splendid drinking water. Prices away down. Terms, whatever you can
spare. Call at office at once for descriptive folder and price-lis- t or
y
v
y
Vfyyy
rn.ssiuns ami p.ii.rrs will till tin; day
lunu'lTuw. tho srssiulls In rlusr with
a l.amiiU't tuniurrnw nilit.
lir. (i. K. AiiK.n 'f SiUrr City,
I'l'rsi.li nt uf tlir association prrsidnl
tu.lay !r. J Kl.lrr uf Allnt- -
.Urt'iUr was aiuuii tlir sprak.-rs-
Y
i TELEPHONE NO. 899 . K. B. SELLERS officc 204 Avc"c
MAJOR GENERAL BELLMain Building, New Mexico School of Mines Which Has Just Opened For the Term
a vkkv Lirm: moxky willfjf A J.O(J WAV Willi IS AND
YOU A I ,S( ). COM I : A X I) KX A M I X IÍ
orit srorit. i a. ru.vrr a co,
214 S. iSIXOM ST.
WEILL AND WOODS
AGAIN IN TOILS
ussurintmn at this pla-- r tu 1..- Know i
(,s tin- tVntinl llapiisi assurial inn.
Tiny "ill .u( a niissmnnry in tin-fi-
1.1 at !). ami ui!l nnii Aug-
ust at .Sluiintniliair.
Tin- sul. .1. rt nf Kuunil
lias iipi.-.- i tin- alt.-ntnu- ul
Hi.' many M.irninu .luurmil ..
,il.' anil was warmly .lrlap.1 ..ni'
liny last wn in a listlr mi 11 r r
lulvvirii an ml li usinst h- I'raiiitr ami
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muntU it makes tlie enllcnes nú kindnc-- s ulwaiys osm.ci-fe- d
with womanliuud cem to he almiiMt a mira. Ic.
hile in (cnenl no woman rebel aair.ht what she re-r- d
as a natural necessity there is no womim who woulJ
ut (ladly be free from tint recurring period of .
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K1 Ajsociation, R. V. fierce, M. L)., President, Und.ilo, 1 .
If you want a Ixiok that telis ail i.lx.ui uiiw.i '.cm:, aiid liow to cine
wi" at home, tend 21 one-ce- slam;. to lr. J'ie-c- e lo pay cost of mailingb. and he will Rend yon a free .pv 'f Ins tli usanj-pa- e ill .stmt-- J
Sense Medical Ad iscr res iscd, edition, in paper fours.
bandsonie cloth-hindinj- f, 31 stamps.
aM- - .1 .1 i: luium ..." It- - , I'llllVi: IS mill ll!H I! K. Ci
i i T-- ; Hall a century. iktt i.. 1 s. si:i-o- .r : Priros .
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lite Imliy Is tu In' n n ii;iy Friday
'ibid is pitting Intense and Stm to
VIlH 111' llil'l Milll'' ll r MilMM tip In."
lililí will III' jll.1t as m im,i-- I
lull.
A i th" Albright cfUK'i Tt .11 hold
:lu' hoards in tin. F.lk-- Huator t
night, th" I'xniuii) will not ti j ion r.
it ii it if lnu'k Friday nii'ht ttith "Ui
Kiiu' 'l'." Sitmihit niliTii'ii'ii
tin' .iiiig Ii'TIih in. un ; Hu í"
will l.i it tin-nr- it maliluc.
COM PENNSYLVANIAIY PO I F NOW UP TO THE
1:1 i. it 11 lalifi nut the 1111U
Hie act of the first three
patrliitt. lumtl coni-frt- In
the main squares ami an eluliurnti;
iil.splay uf firett ni ks fulkitt rd.
Tomín fu', 1.I1 jc nil tn cc tla.t, will
In- as a cnrral holiday.i GOOD UNDERTAKERS COURT
wit ll X,rrl;il inusii- 11 riuilli-l-tiun- Til"
'nllitt Inn ptniTs tttll hr rluHiil 111 In ill
(if nt' Hie (lay unlil mix o'i'liick(uldrii Knit Iny (JuiiiIm enn-i.tn- y,
10,'onuin i.sf lut ( hii.iiIh eonipmiy,
I'mis 11111(1. .ny, 11. II. l
Irr ruiniiatiy. Jull i Ciuii ry riirnimiy.
Wi'illcr tí lii ti.. mi 11. I'. M.iliarmn
In y (iiiuil.M uní,.., nt I '.. ii.jri in ri
111 iitlii'is, S, I'. Hum. nttahl I ry (iuhIm
i't,iiiimiy. .. l:. Ki m urn tin--
in fin tiv. ( rinn--l "hi WTmli Mali- Dry
I!, mils rmiiiniiiy ninl lil"hl llhlr.s anil
S tnil i ;
ISusli II.'iMiinuli lulls un tlm lilMt il.iy
nf thu Hrvriitli iiihiiIIi, TÍMliri. cnii'cs-- I
,, If tn tin- Uitli iluy uf S".t,-inlii--
1I1ÍM y. iif. It is tin- In ninniiii; uf a
.si rii M uf liuly il.tt 1 rmliln; ttllll tllr
liny ul" A t m im ii t 1.11 tlm loth day
uf ll" M"t nil h nnuilli.
Tin- Xrtv Yrai' ilay Is itIi-I- ninl l,t
Ml'I'Viui'M ill 111" llilti'ltf U" ill'
I.ni'd Ttt rrtlinntitli Dead.
I.iu'ilon, Sept. 1,". ICdwartl Marjorl-linnli-
."i'ülid Ihifnti Ttvredmuuth.
first luid nf Hie admiralty lu the
Crmpbr'.l lianiirrmmi administration
Federal Convicts Ordered Re-
moved from" Allegheny Peni-t- ei
tiary; Condtions Theie
Declared intolerable,
'.f f tillo, t'ltv (if Toll ild, I.iioiis
K;:;,k'r,-.,,..- !fo.jrti! annual meetingCLEVER PERFORMANCES
NEE!) EK.CER CROWDS and later lord prrHineiii in ine eouii- -
Status oí Pending Suits of Set-
tlement Presented to Judge
Abbott to Determine Whether
Compromise May Be Made,
rll, tlied tuiiight. He tvas horn in
lS'lli.
lie - tin senior partner uf th" firm
i.f .1 riHiH-- k- i'... doing- Iium-- j
n.-s- in tin' t 'ity nt Toledo, i un nly iiml
fol'osil 111, 1111(1 tll.lt Mil ill PrillGoud mm;1, l.íi!i;i;'iflKS BANKERS DISCUSS
OCTOBER 12 TO 11 NEXT
(":! litOI i,.d Convention oí Fu-n- ui
ill Diiectors and Embalm-
ed' A;,i.(K;iatifin Will bo mi
Eumt oí the Fair,
Mill ,;iy tlin Kllni ,,!' fX; IH'NPKKD
D. il.l.AliS luí- i n il ami et'My rase of
;it. in h tli.it un, 1. !.. i iim iI by
.if Hull's ;i t ;i t li "it i
1'KANK .1 I IIMXI'.V.
FINANCIAL PROBLEMSMl ;'i I v i y Mani
i a, id in' An...i- - uitli tin- i'V"!iintf nf Th" lilhi count!' bank tas
(lir Mornlnx Journal Aaeclnl Ltnard UlrriWashinKton, Sept. li. Coiulitnuis
at tllr wrstrrn penitentiary of l'eiui-syltan-
at Allegheny have been i'nitii,
so disti'1'ssinn and intolerable as tn
iiuii'" the Inimediate remutal ,,f ,,!(
federal prisoners tflinsn triiiisf, ,. H
prartirable and to demand tin- must
serious consideration uf th"
inihlic authorities.
f ill! Eh,,
rüi
a Ml
asi'M rami- up Jntlu" Abbnlt
In ihauib'iM rsti-i-ila- nnu'iiiiiH ttitl
a pr, Mi iiiuti if tin claims of tin
enmity on on,, hand and of th,- bank
Si (iti iubrr l.'i. In Ilu- oitliuilux mi
lii'i'tiics am alMu In hl un tlm
1 Till.
Tlm fart that ml : fci'rnt"!'
Iii tlm si'ifii" uf lilis ilay is th"
lilnitiiiK uf tli" tiiulitinnal rain's linrn
in , t, l'y sj iiuK'inur. This is M.vniliul-iia- l
uf a rail In rrliitinns ilnlt' tlui'iiiK
mi the nth, r and a sta t, incut of th.
Mains of tin- cases. Th" basis uf Hi
prupusr'l ciimpi oiniMe und s,-- t lenient
III nlillli.il llli-- line, ill' 111.'
l''i;m l ., ii i Im s' n ml
' i, - ,i i.i ii ,n i . i,, In il hi
'hiring ih,. n t Xin: Ii
S'.W'l li to In l,,,' iiir ;,!!, ill.;-i- , i il.r il
ii in',' n, . tii.-- I tli i.f Do- -
i i ml., i A. I ss'.(S.nl) A. W. i'.I.KASiiN',
Notary 1'iililii'.
Hall's Catarrh (.'mi' in talnti
ti'i'iiully, iiml mil directly un the
l.l'.ml 1111(1 lll'li'llls Mil fa, i S (if t ltd
siMmi. Si ii.l .ir trsiimnnlal fire.
F, J. chhnkv k in, Tnii-iii)- (j.
Sul, I, y nil ill u nv - ( k, T.'.r.
Tliike I Jail h Family J'iI.'h fur con-
st Ipiit inn.
was also laid In full- the conrl by
An District Atlornet Klock appearing fuiin. I.;
th .1 il III till I Ill It 11 lu
(nod for l.lliousncss,
"I took two of Chamberí. liu's
Stoniarh and Liver Tablets lust
and 1 feel II fly per cent betti-- ihnu
1 have for weeks," says J. .1, I"n,..
Mono of Allegan. Midi. "T!ii y mi.
certainly a line article for bilious,
ness." For sale by all druggists,
üamples freo.
tin- ( oiinty and Altoriny A. H. .Mr
.Milh ii apiiarin;i for the banks. .Mi
Itlm k, in bt'balf of the enmity com
111 iss'loimr:'. alsn prrsruti'd Hie rrso
Chlraji". Srpl. Two Kl'rat divi-
sions of tin.' bankiliK business. the
trust coinpaiiy and tlm clearing buu.se,
nrrllpird tllr a lent inn of tile ilcl. 'mates
to tin- Aiiu riran llankrrs' association
r ull r 01 hrrr today.
Tlm new iii'esi.lciit of the section.
So Wcyler of New Orleans. tii'Ked that
the members consider 11 th" cominf,
year tli" bba uf adapting a uniform
rate of diai-fir- for all items of busi-
ness transacted by one bank lor an--
l et- bank and also sugfii-ste- that
.n.tii.n be planned looking" to the
nt of iinifoi liiity in settling
daily clearances,
in tlm trait company section the
drlej-ate- s discussed problems relative
to trust companies, 1111011- - which were
"the limitations of the functions of a
trust company, the "duties and
I . i i t s ul tl listers under corpor
liitiuns recently adniited by the eiini- -
nilMliiimus 1 in llirllllillli Hie seltlr- -
tlm riitnhiK ynir, A ' rul'il 11 tn .1,
tl'.lililinll tin- hunk nf mcnl'ils Im
Imlil nprn fur tin- lil.it iluts nf tlm
yiiir su us tn inTiiiit "ti ry siinn-- lu
l'i ii iit mnl return tu íiwl.
I'lllikr ullll-- lii lilil". t III- .I'ttK ll"
tint lllilk" ini l'ly ull tin il- X"tv Vi lli
iluy Inn Hsu ll us a tiiim nf ru y
mnl liankMHlvhiK ami nf lining kiiu!
1I1 lls. Ii is tin- i"i in, uf
ttiihin ryi-r- family tt In n ul!
ill IT, irnr, s in,- Miiiniit Iiml nti-- ami
'.truliKS fulKutti'tl It is alsn till- till!''
!'"i' ln int; thr mi hit tu (m rid :i
iii. nt uf Hi,.' suits on the roniproniisi
basis (irupose I, a ropy of which wa
ui'ih-r- lu In- certitied to Hie court.
I. . ..i I. II. Insólalo
'.nupaut ha- - .I.-- .1 l,i keep ilw i,f.
fui' upen il ii s, p. in ,ii tin.
nn, lil Ii .1' .i ll il In ,ll'l itlllll'l.
J.I It iiilll V II" I, I, ..' ,.lli(.'lll.
ALIENISTS TO PASS ON
MURDERER'S SANITYJ Ull Ho Abbott took tlm matter 1111- -ibr aih'isemrnl and will announre
within a day or tu n is ilel.-- ininn-tio- n
as to whetlur or not the mat
ll-- im 1" ninl in..- t Hill 11 sllli". 111"'
illK V'l l.y this llnlll
:'iil nil,. Th, ,,,t,s fui- th,. inn- -
t 11 lull ,ir, n r l' tu II ini'lu- - -
It' HI,'! III. till'"" il.n.w ill" .iu li",l full
nl liiw- -i .,f mi "i',..-- In Hi" pi', n
in "ill il Hi- In th, il lint Ul., ll "til Ii '!
'I ,1 III ','. li ll hi" iu"l lui 11 nun -
I'l I"' I. ,1,1,(11 ll'l. I'H HI" U SI HIIK
I'l nt In i lut ...
I'' l si ',1 '. Tin-Mil- '. Ii tiiln l' J
Mi "I ill,'... In In 1,1 III 111" I'. Il l,, I'M ul
In- '1 in, un i'i i.' 'in ii nt In 11. 111.
' nil lu !.! ... I'l s,,, nt I 11 ,,-- s
A ll tniin !', , ,"U .M"ii-ii-
lilt in m'mii Ki t , .Muís!.
r.iMtu'' ' ;n ). ill., mil Chur.-h- Alliu- -
'l nt tl". Nit. h ...
Aihh s nl tt I, uní. II..11. I,. st,
I'll'' ' I. '1 .'I.I 1,11
I'll V
.'"ill .'.I.. 'I ,,. .1
t í ' "Ii ., .,
I'll..! I 'hi;:' mi Ii,.- - t ,, ,, ' hi'
in. 1. 1" u I Ti. 1,1'
i'.HIi p., III 11.' 1, ' ,..M , .
.'1 lii II I' i h i, ,, t!i. ii
mill Hi, .in.,: i,,,,t i, ... ,1
I. Jul. .1 Ii ,i- - i. ,,',; III. I. .
II' "I mi t! . .......I .1,..
I'lll' ' ' ;' ' un, 'tl !,"!, ,, ',!,. - ,.. ,.
III i i I., ,1, ,. ,,
rim.
f I i
Willi t,,u in turn iinalM ninl uf tiMil- - Sail I'Yancisco, Sept. AVln u
of .lames K. i u i!,,.LINCOLN SUCCEEDS ill I'lii'lnl.M ninl ul'li'llllf; un "tillHM nl
til" imtt trur. es as investments for sav- - confessed slaver nf Car..li,i,.
,1 a trust .(.iiiiiiiii..'." Ih'nsi h. bookkeeper for Hrny bn.th.
ate nmrtK
anus fund
delrgalrs took different views ers, who lie killed when she reus..,!Th
rohleins, cxi'lainiiiK t" adjust an alleged ( rror in his pion inns, of tinIN HOLDING UP COLOSSAL AUCTION.SC. iTT KXICHT lias thnn.
l'i id. iy i ur. Si pi. 17th,
cheek, was called in Judge Dunne'sthat thr various Male laws difiere, no
greatly that uniformity in practice
wmilil not br prartirable.
11. 1". .Mcintosh, pr. sidl-n-t of the
(iuardian Savings and Deposit com-
pany of lirviiand, Wits elected presi
l...t nf u' Allui'iin l ull. ..-v- ., irn.iLREMOVI
ter may he . unipriuiiiscd upon the
basis proposed,
"There strnis tu In- a iiiisundrr-Mtaudiii-
us to my attitude in these
lases." fai l DiMti iet Attorney Klnek
last nit'lit. "It is nut true that 1 op- -
P'imi il t he sett h'liil'li t uf lllesr rasrsbr- -
1'ii'r tin- court. 1 did nut oppose thrni.
Thru,- suits hate been brought ami
set fur tiinl ami under th" law of D1IH1
neither inyse If or 11 ny ulli'-- off ice r lias
any rlfiht to inieifei'i' with tlm col-
lection nf .my tax placed on the tax
roils as these taxes have ben with
out Hi, aiithurlt" ,,f a court of cmii-icte-juris, lirtiull. I presented tu
the court a copy of Hi,- resolutions
of the hoard of county commissioners,
which fator tin- proposi-i- settlement.
1 did nut iippnse (t mu- favor it. I
presented the status of the cast. from
the standpoint (if the county while
counsel for the hanks lircsotited t ho
matter from the standpoint of tlni"
rlb-nts- Thl.t was tin- sum total of
dent of the trust company section.
Among those elected to places on
court today, li is attorney tuck the
Maud and testified that he tvas satis-fle-
that his client was insane ,.
moved therefore that Cunnitigaaiu hr
sent before 11 cuinmisslon 011 insanity
to br examiiird. This was ordered
court after Assistant Distrirt A-
ttorney Ward had withdrawn an ob-jection.
NO RUSH FOR POSITIONS
IN LEPROSY SETTLEMENT
Ho exr.utive committor ai'r John D.County vScat Caso Will Go Over
Until Januaiy at Least; Elans
for Ineoipoiation ol
McK'-e- vice president of tin- M,r-hant- s'
Trust company, San Francisco,
iiml lalwin chambcrhn, vice presid' Ht
if tin- San Antonio l.oan & Trust Co.,
M II. Klllil,
Mim. II. .1. I', lililí'-
nl i',.,,,. 1,1' i;
S"ll, M I'M. II. .1 CullillM
A li ; n .... l'i-,- I'. I'. llulrtlM, hlill
lutt.t 'tl,,. Imtii
Arii un s, - inn, 2 p. in
iinii c.iii
Kilut "I C M nil ,M "llll,,-llli-
mnl ( 'r, hi Im
I.' t 111 " Tul', lull, lis, hull
Aihli'i m I'ri l iili til r.ut'il. si
.r t nl l.ii-- .... C. St fun;--
IS' mi't uf Tun u l''t 11 k II. SI l'uiii;
lA in;; Si msíiui, 7 Ü11 tn.
ITuf Hnln im, llllll
at la u'rlurk sliuli, ill III" lm'i;e stiil"
ru un nf the New .1111.1 SI rh k In
Iniil'iillL;. rorilrl' Si'iuml am Cupprl
uti'iiii". I ttill (Mi-- ii it'i'lt Mill ul anrtiuit
nt'er -- ..".Mll.0ll tf.'ith uf hiKll rl.'iMM
1'ut nit iii'i-- , perfri'Mf Maiiitar.f, and in
(nuil nrd'T. kooiIm uiisi.st in put t uf :!.",
I ;i and Iron In ilu, .prlm-- s and ;
oak , i'r sm ::s oak wa.sh-mIiiiiiI-
77, :'.r rnrt-rs- nut-
rí- tulilrs, 1U v a rilrulies, 7 elinmlirr
sits, ;:u pair.'-- t lilmiki ts, iiuill.M, win-ilnt- v
shad, s, fine offim desk, writing
t.ilile, 4 waste piiper basket.'., linen
rl. , set, trunk trm It. mu yards 1
and many j: that I am un-
able lu eiiiiineral" in ibis ml. This i..
Hie rhrnu'" In but- f..r Ih" hia fair.
lie- tint", pi. ue ami hour. In
Kn-e- Tlimxliiy lii iui"
S( '( iTT K.N I( HIT,
Aili'lioiieer.
San Antonio, Texas.
Tin- presidential reception and ball
tomorrow night will be the chief so
cial feature of the convention.HiiM'lii ('(irrcMpnitilrnett tn Morning Jiiurmi) Washington, Sept. 15. I'.ccauy.- nl
the difficulty onoounternl in
attendants for the leprosy station alprisonerTdentified asX'urlc II. Slrcin r, mimiiiii;, r ninl li .nlina mini ullli sin i (r .i n slum.
LONG SOUGHT MURDERER! ÍK
tin- i rcdiiiK litis muruiiifi and the
matter Is now b, f,,rr the for
,b t'Tntlnatii'ii as tu ttlutlmr or nut
thr adjustment proposed may be
mail'-.-
A InllHiKi'l'il'i. ,V ,l , S,t. I I.- -
lliivlllt; III" 'llili hi
tli'illlnl fin- tin- lililí- ul' M'ni' Hint Ii.im
In i II X I ill I'll' lullli ttllll".
Tln i" ttiiM muiiii. ii.nl iniMi.l uitli tin-
nun ttliiiii fill .ii Siiinlnt, ninl
Sillnl.iy nlKlit Hi" t' lliu l ut in full
Si f.illtl Ml .1. I II M. II 11. Ill
' 11 ' 1. ul Mllllll, s uf I'll't il'UM ,M" -
IIIU
1.' ' I Ul " I'l ul Illlu'llMlilllh
t ul' In M lilit" I '( ut lit . .
mission is a recommeinlation tu tin-
presidrnt lo make employ. 'r uf the
I'in'osy InMitllte cxcepti'd from tlm
classified uositions." III. ninl Mils IIHU'llillK m ilnttlt I
' II in '"I'l mil l.i limit" lir. CANVASSING FORtilt ml hi I., I. n SHOOTS WIFE, THEN
HANGS SELF TO TREE
San Diego, Cal, Sept. id. When
Fra nrisi-- Arvisn, tvas arraign, ,! on a
charge of murder in the township
court today. In. was by
Chief uf Puliré Wilson as the slayer
of a woman named ivruix in a dance
hall lure 111 .tears ago. At that time
Arvisn escaped. if not cunvi.ted of
the killing' of a companion at K.scon-did-
a few months ago, he will be
tried for tin- sixteen year old crime.
.linlui- t'liulry 1 n r y mmilril
llest Ticalincnt for 11 Hal 11.
If for no other reason, vTiamber-lain'- s
Salve should be kept in every
hiiiiHcliiili un arrount of its groat
value in the treatment nf burns'. It al-
lays pain almost Instantly and unless
the injury Is a severe one, the
parts without baying a scar. This
salve Is also nnniualed for chapped
bauds, .sure rippl' sj and diseases of
tin.' skin. Price, 25 cetilM. For sale
by all druggists.
lii fii liiK In tlm i ii. i' n' tin- i iiiil".--l mi NEW DIRECTORYIll" inirt nf 111" n I" nf I. ill, nil
t alilnr- -lltll' III" Kllllit.ll uf III" M'll
tu t 'un i,u,n. Tin- ruiiit tiis tin.ilil
(.liiiMly Suicide of .Mu í i
11 a ItaiKlm n.In ill H I" ttlll tlll'l' III' llllt "IH' of tin
fllll'C tt III I III Mul II' II ."III l, if
t Ii" fun lit in, n .i i i mt Hi in i'
Stn i li i' N un,. n il,,. i l.i Ml ii
IiIh i In km, uní- i, Un- un .mi I. lin-
ing c.iini'.ll.iliM i n li. ii' .in,.,. th,
ilatH nf W.i, I.,, ninl tun Nnn'li tt In i
III' i n 111. ' mi tin M.i..' vt In h, r In
biiih inn thiiij; u' inn. .MliK llitnll Inn
II Hii lull. tuirc nn, mu Ii.in Slri ' li'l'
lit till' tt.lt, Ulll'll ll" his 111. ll, .'1
IniMllliKM an. tu It I. Ill 'lliu iniisi.
t lil ntitJunit Ik iiii'liiilnniM in tlm ix- -
tl'i'llin. Mini tluri' Ii, uní. i 14 ,:iliir
III t'l" iii'itr't'.'! Inn tt lui M.tuu
HtulltM liul 1! ;t Hi it Milu rnnllt
'I. vrr I'm' tt i i. ii ni it .i I .un of
lililí' ll i, i In. l', I ll 'Til I.. n'li'
ntinth'T mi I ill It. 1, ni "I' :i it nil ix
liul ll nf it lli. h liruiii- lit .Inn ii t hi
lliniMv
111 M.lli' i.r tlm mil ill it'.iu,! tin
II 1' ll il of tin i. in Jin lit h.iti' Ii
In t ikIi tt il III, ir t n ii ni 1, nr ii lii t
ii ml in i lil, r ' int. i Un' lui ii "I
li iniiMhiii A II, u, (in u- in n tt In
i" ' Hi, n ni r i h Ii iii ' t I, ii
Company Which Issued Las t. I',, cJ mm i i ii " i h uf tin1 cmiiity, winliiuk un i : 1 In tlm riiM", Ml i m lil In
mini" ii j nt v tn tli" fiiH" nun ul Im
I'klah. Cal.. S
a t li rc.'i t m u!" I,,SANTO DUMONT AEROPLANE
LEAVES EARTH QUICKLY.
II. C. SH'i'liK" CI111 Irninii
It- I'urt ul I ., i' In it " I 'miiniilt", . .
I A. .M.ilnnn-y- chu littin 11
lt"iul ul' I ','tlllllll ti im Cmistil III "II
mnl It .ii i m
S. l'l'llMr, Cll.til'lllitll
Tinnl'. Sit"., uní.
.1 '. M mili ni". Si in Huanl cf Km- -
1. n
Ail tutuli Si MMlull, 'Z p. m.
I.i'i'tiii'" I'rui'.' 1 i
Kmlintni'tM Kultlnl Talilr
I'll!' 11 is In I in ilu
Nú I Jvi nun: Si "' lull. ( , r i t ,t tn
' I'll l''mr Alli'.li'lhiii..i,
Tllinl 'nt Tluit 1l.1t, ( nl. I I. I 11, 111,
l.rililli I'l'i'f u mi
InliHI't I'l ChiiiiiiiIhi nil Si'l'l'i t.ll't '..
"K" I
Inliuri ul ('tun in ti mi Ti iiiMiii
'
t"iul "' '"in III t )'"illil in
S,, liul in. in- s.s
"1 I'm i:l' '. I nui uf ill iii'l'
ii"
Volume oí Who's Who in Al
bu(uci(ue Pieparing to Is
sue New Editioi up to Date,
All iii-n- Inni li'-r- llllliln In tin 6L06E CAMP SHOW
I i enchinan Urea Us Kccol'd for Short
Preliminary Kiiu.
: n I im- t'Hiiit tn Mittli' liiln imliit
In S un- ( 'mu t will mil Ii" ruii
t . in il ii nl il ,l.i nun i t It - ,,,:
tluit Un- i m i muy nut In l.ili' n ii
I In li. mi un mi nl nl .1 In t y n n k I
Tli" In ,1 li u il lull i" .1 ' tn In
.shot and l.t a . mnl, ,1 !., 11 '.;
main Mre, t, last iiicii!. fu vinu I".
Fauilio, a farmer of Sop. in. ,i nit
banged himself t,, a tree in th, or-
chard of Jiobert Mc( bu t ' t i.mI.ij- and
then shot himself through tin iimpi"
with tlm revolver !m hud u- -i ,1 in
to slay his ttife.
Mis. Faiulre. vim had left her hus-
band and riitrled tin- employ of a lo-
cal hotel, was induced l'y Fauili'r I"
accompany im on a walk last night.
MUCH IMissis, iiiiiinus S. Sue, Is tuvun.l
.l. un ,1 uilli tin 1,1 m nl si,, Ul";. u
Saint Ct r. France. Sept. I V San-
tos Dumunt today succeeded in leav-
ing tin- ground with his a"rnplnni
after a preliminary run uf seventy
meléis. This boats the record made
Kvuu.s an,
.Hi.lfret, t senting lb
Ji'lin I'. Will, y llil'ectul f eulup.'ll!
Willi lieiiihiuiiiirrs at I i:t Mas. he ,011
11 11 tt Iinii is- ui'd Hie lust ill i lu!
Hi" Th" .1 in "lull .. tM i " t
' r t. il lit ;. i im hi i' ..mi
':i I.,.;;., tilt. lit M S I ),",,
III ninl ill n. Hi
Operations oí Miami Company
and Other Properties Doublein
P.v (nuil it. curti-- s al l.i'cscia,
lllctel s.A 1. 11 11 u nil uf .s.l ml iiiii ( Ill il Rot ."ll nut 111 A 11' 1) ' are ran- -.,i;inn i t
in n
,f NcM Meetingtill' III" ill, ,,"t ,1 li',11
Mts.sllig the lilt ill i'ri.l ii 11 in lnl-
intt nil I j i n t i . ,,f th
t.llllalil. I". uli tu In- ir, nit lnl
.i
Area oí Industry Says Albu
( net fine Boy,
Tin
ul th,
In lui.
11, i, I,
in., in isl
,u mi, in
. in, ii
Hi" .i-
' Ii
.n " n
Til ,,,u,.,
II,.. ' I" 'I"
s ' .
t,
"..in
i ml Km
V II I, A I.l ItH'K"! 'I, ' II" ll',
li.ilit . lui Vt.ll .1 l'i '
.1' I.- ID:; ll llll.'.l, un il 1. Inn t n 11. ml In- last uf . 1, !,,l."i l,u-- t
i'kti.. III.. It I I1.1t ti ll Inn tin
in ...
Time mnl I'l
I'llltlli llel
!i, h.
II", hen ,,i
AH, ,., i.
1. II.,
..tn li.it.. .1
I, nil. il
A. .
hi in ,M in un
l 11 tt b
.mi m. it .1. sir.--
i'j.ui limit- mat
('lube. Ari.niia is Mli'ittnig mure' 111 ul I); 11 I'" tt
tivity in the mining industry than fur
.it
They appeared to have engaged in a
dispute which wast termini. it by lb"
raiMiirr heating her tn tlm ground
with the butt of a revolver ami In n
tiring three shots at lur. Two ul Hi"
bullets took effect ill her back.
Fan, Ir.-'- body was found today I'V
a party uf Indians.
MRS, NEWMAN PASSES
AWAY IN JERUSALEM
.cifl Willow of l ain,, us IHshon De-
voted ( losing Viurs to
ork.
-
." i li.i ni', ,
'Hi's arrurdiiig to C. Decker an
ear's 1I1111 tmy lur t in j. ,,rs I 'Mix
I
'.' was Ilu must riini,iie und 1110s
arcllralr ellt illrel'tuVy , t, r issue,
lii'l c and in 1.1, t the Mi m t u,t ful
If nilStlOled Hie pill i0.se, '',- llllltl
y 11 dire, tui t tt ill l.i fully as ruin
ph Ir w ilh nine feat un s ad, lnl am
Hi" tb lur it w ,e gl , ul.
. I, 'I'ln
i.l Kill :i iid A Hun in j ue but lent visiting lii
ITnglrs Noiiiinaii' (.rand OHicel'.
tmialia, Sept. I á iiumination
uf grand offirer.s was Hie principal
bus i IP ts of today's session of th,.
c. invention of Hi,. Fraternal Ori-
el- nf Fugles. ' Srnatiu- - Thomas F
Cra.ly of Ni w York, was unanimously
noniinat' d for grand worthy vire pres-
idrnt. Frank V.. Pet-ring- retiring vice
lU'esident, Ml i lis tn the nffirr nf
president, thai lolatlon liating been
established by precedent.
liineral of .lolin . Custlct.
Non York. Sept. I.V John W Cas-
tles, president of the Fninn Trust
"in n int . wlv committed suicide
Monday a' thr .irand liiion ludí , was
buried lodat.
1, unites, .nr ami Mi- - into la rgerul. A lluniti n-'-l'i nb 111, 11
ll.it' In n ' ii r. ,1 lu i in n
1,
.1 "11 It III I" u.mi: ll Inn li
tin- ini.t in. nt 1. iiik riu mi uti'i.il
ninl tli.il H lint ni uuin. il. hut rvi. ti
mi t in "' uní' '' Tin Alniim I In n
in m M'Iim .lui. il."- In t lv ; III
this fui ;i r y hn, ti.ir.'
IniH, I'" S ,. ,,l ,111,1 lilt.-- in- II
.1 A ,l.
ni, Tbeniui " M in iiMti rnia n of thue
I C.iii "ti,: nit. Mr. D riu r has lin n engage!
lv II. ' , 'I 11 in milling work in Ariz-m- for m,--
eta! Ve'ilM paMt.$24,000 IS TURNEDIt
. t.il.t.
t en- Ul
m; Ct; 11:1
'. ' III I e .
t I'' ll mi
.'"in 11 it '
'. M Alibi."
"Low grade work b.t l'i" Miami
, t 111 j ,.1 11 an, otlni outiits ninunu
Wils'.ii ul Cult, N M ninl M i.l
II II tt . lit r. ninl .liiiUr ( .. .1 A
W I Hit I I' Ul I ..IM I 'l lli't .s, h.lt I" 11 C.. die IniM pr. nil, ally doubled the 11I.' .1. A M.i
1. r Muí,limn .1.,in A In 1; " tiltil .1 im.. f..r (In
Mil I Ml MM M ,l ,1 ,11,1 Wll- - Ul,
ea of opermiiiliM there rrrrntly." hi ill
Mr D'i'ker la.-- t night." The MiamiLOOSE N VAUGHNI, lie
H
.'I III" Si, l'. I I "III I.l I, propel lies are soten miles tt est amiI.. I un In I ..if -. S'l PERISIAN BRIGANDS
MENACE RUSSIAN GUARD
I', a"-- .1 .1 lnl. A l'i W ill.n u '" 1.1 tin tt 'It'g t, ll" , I' "ll. 14", ,M "I it
MOTHERS
WHO HAVE
DAUGHTERS
Find Help n l.ydia E. Pink-ham- 's
Vegetable Compound
ilirlirslrf. I ml. " I 'nil r tlrtl'lnrn
triil inw tlnit I lit-inul'- l lii a i T Mi.ikc
tin- mating, un nt has sumr til't. r:
million Ions of low grade prulitabh
ore blneked out. They arc gr, idin;
t"i' a big mill plant and in gnnra
M nil,,
.11 i i i ,1, in ml . :. M
li hi im. ' n 1' li .1, N-Ti in Tit 111, t lliu 1. . II 1, t .1 ul' 1,11 ON 0
Saratoga. N. Y.. Sept. ir, -- A c.il'l'-gra-
re ritrd here today from Con-
sul Wallace of Jerusalem aiiniuiiii s
the deatii ,, m,-s- . Angeliiie New-
man, widow of late Ihshop John I'.
New man.
Alter her husband's death. n--
years ago, Mrs. Newman hicani"
deeplt int. 'rested In foreign mission-
ary work and two tears ago unit '"
Jerusalem for the purpose o,' muu'i
izing a school for kindergarten mis-
sionary work there. Although riuhtt
years old. she had Im-i- t artlv.lv
In this .ii'oti until recently
n, un .'' I.- - i: l'mi. I.
II in - -. b in. 1. ai
l ying mi opcratmus on an rxl. n- -
Mte sr. il,.. i in- gia.b has just been St P. tel sbtllg. Sept. 1 A (lis- -i'.'it'ii from Tifiis mus that on.' thou-an- d
Persian lu igainls. air mass, d onthr tr.'iiti, r and are menacing the
in I'l'i' i fur a 11 xi' nsion of t hr
. lila V'allit club" ami X'.ii tin rn nutCut Olí Town is Eiosperous tn th,. Miami proprrtii s. Five or six
nlilm ttniti.t mi, .1 in i 1.1 ,11 (in lit nl
m'.i 11 " il. .1 11, U" t ii h, i n
I In ' It - n i'l 1.1 11, , t. 11 h u
n I il i"U. Tin In tt' ' 1 is tin
,1 M in. Cu, un, .l nl
llulil ,t n, t 1, tt ll I. ll l ,1 111
',' Tins ., t. In ,,iu: 'it In
fr.nil JuiIk" I'.itk-- .ll'lll. t nil
i Ii ii IK.' uf t.ini. . 1. 11 ,n, unit ..I s,,.,
lut.l.'st tilinli .luiini I'd k In ill
tin- , nlili.ili
JEWISH NEW YEAR liussi.,11 guards. Ib'infoiormrntsWith New People Added t( hat-,- brrn hurriedly sent.!n : good siZ' d mim s un- bin.-.- ' op-"- dup in that lorality, and as a
nsriiin lire tllr Club" district hastin pulation as Fast as
pi"ke,l up amaanglv of late The Xow .oteinor of Porto pjro.Washington. Sept 1.",. lie, .run p..OBSERVED TODAY iild Dominion of rourso is doing bus-
iness at thr old stand 1111, altogether dton. who will siiíi d Pogis Hmi'
i r tr u In r, iiml
lllllt 1 UUlll I'VI'lll- - Post as governor of Porto Rico, willI liiniis a re at her lively "JfJ.L,i.:Ll n.illv li.in' ilr.ii-MV- .1 assume liis office November 1. pert.I tt illll'l I'l'MI, H ml
ordiiift to arr.in-i'-m- , nt completedMill rl nun lir.irinif PHYSICIANS PUZZLED
(.uiti- 11 minil'i r nf I, in, 'tin , "unit
11 i l" ttll " ll'l" . Mil ll.lt llli ,H'.
ti'lllit u th" I. 111. "Ill , HtltrM
In it, Ul tu t In llttnnii't M. tin f"l
In ti im t , In tn li .1 I l ir k t
it the war department today.i!i iv. j' iiiiM.i rniiii' ire
Mini
it Temple A-
land Tonight; BY STRANGE MALADY.ami tlailM. unit I In .M it ;
A'...
7,ci,iiiii t nni. Onillo W right.
Fraukfor.l. Sept. Th.- airship.
tntilil lint Hlcrp ,, 1. mi,. 1, 1. j 11 ('.,t,nn,K. ; it.,,,,Mt i,,tl.r:im,.,. t!l, .,.,., , rut,, t,.,,,,,. 1; ,,. lur s Wil! Close Places
They Can Get Houses,
"Tttrntt tutu- thuusaiid ,!,, liars
paid mu b Un Santa I', 111 V.uigli on
l'l'.v (lav Ails-ils-t .said 1!. li. Mi
of tin- pi'iiMjiri'i'iiM tutt n nl til"
rut "II ist. l iay. M r. M I '..ugh. w ho
Isa w.i! k imtt 11 ra ma i man .111 I ice
pirsidrui ,.f tin.- fliuihi 'iniui .,r lijiM.
itat Trimnn-i- iuoal si,, nt t 1l.1t
ill HlIM lil em 1111- - finuis ,,,(
tin.luig t.. l,u. im ms mat'.,-- .
'Vang, 111 is smiting last .,i,. u,.u
peupli al". HI11ÍHK ill just Its fast as
tin y em s. nr,. h"iii'-s- . ' said ,li Mr.
Zeppelin III In re today to tivrntr tu M I 'ink Minino Hospital Sort in- - to stml PelW inii, 1,1. .1 A. Il in v. to Mannl'oilll. 01 board as li:,sv,.n.
Mlikcis. Ileal. 11 by llliicel-- .
N, w ( 'list le. Pa.. Sept I :, - ue
Striker was probably fatally slml a'"1
several otlnr seriously beaten tins
trrnooii during a 11 inbreak in ''"'
plant of tin- American Sheet and Ti"
Plate ronipant. Two officers
after thr shooting.
Thr trouble occurred whin- (,"!r '
ver,- rsrnrting Imported men in!" I1'''
Plant.
Hour Mill lic.l.
P'Utland. (ire. Sept. 1 I'"'-- ' '
d.Mroye.l the grtniiug mill and le-
vator of the Portland Flouring mi' s
and flour and ,..-- hi the w.ir,ii"u
was li.-.i- ilv damigcl The tota I da
w ill lie t inn.iuui.
Soyrr.il firemen and t o uiit'
slinhlly biiinod
Li: hum lur ii.;t iM'.mnl1 l.r.iii tn t.iltii
I i "i kliit in s
an- (mill. Wright. Prince Auctisl
William of Prusfin and the Diik'' of
lagra in North Carolina.
Washington. Srpl. 1 ,'. So wide-prra- d
has inter, st in this utrang,
1.1!. nlc pellagra beromr among med-
al authorities thai Surgeon (iener.-i- l
"it. ih I.' 'mii- -t ... - J
tli',,'1',- P li.M-sH- ttill knuttn
Hit niikib, ul tin... . unlilt. in i at bisl.snt.li,. lele tist.l'c.iy uf tubilill-!u-,M- .
ii"'.. t.aTs ,,,,,, Mr liilMsiiliii,, iint. , 'iklln' ,1111' Iiml i'!iI. I Imtllrs ,,' 1,1 i., ih.iiu.I 1 .1111 mII
a- tl- nioi'inlic.v., ,. ., ,.1 it l.i:"'ls iiHi11111.il. .1 In lillllllTstsl.
.Mrs. Ifoyb-
.in,. ,,f mv uP,,onrkW tnian of tile public health and main,- liuspit.ii si r ir,-- has ih cith d torxrrf mitli'lli.rf .11 " .1 tJt. MAT '" tin nffu .' . f . .unity I'lilTlllllN't a.- li 10 .1 1.. make the I are sMi,. a weekly bulb-ti- .baling xrlu- -in tl, tut in st. i, in I
1. li-- i. from cItIh " r"1IIiiíuIiinIs nl s ,' i
w.is a signer of the ,1. clar.it i.m of in-do a mil nee
Mrs. Poyb WI10.se dnorro d.crccdid Lo sign ? Xrtv York Press.
sitety , , t i'it.pmeiits of the Iímtiim--
Thf opiniuii .unoiig tin niedi.-n- ! cli.
tinll l e t ti'iir, In
f thr uní lain t ur-- f
ruuiitv to nsiir'-- t
Mr ii tta- -
(
f"r "'',t,kl...m' '.V"
IlintliOl X 'i'
I r !i.it I. I
II "I r 'ii llt' t'.i'ti. '"tinIba. . il ' Un- If tt . a r s
'''v "I ' .1 i i. will I., t.li- -
lTV ' ' ' . h, .letts ,'f Alb(- -
i" r. ', t g. a, al rlusilig of
bit- - in - s ,
...j , , m i t m
in T, tf .
A lu t,l nt night at
" I ' ' I' M ( hapinaii prr--"1m- s
..
, 'n i, t at I of Hi.
; "
.i t. is 1, ml. r, ,1 I t a
' li"it i. ,,f Mis ;,,y Mi D..11-- '
!. V- 11
.( 4. Pr K"h"i t Smart
11! Mi-- s II. 1, ti V ,tt
' 1 " a u it,., .it ri , k
i. , .1 , ti .1 s, , ,n
thelites in Halt ttin ro the dis, ..seItl I W ,.S lil IO.it.
x sled for a long tun. , is that itI tin" I ..iii'..iri'i t ,1. ,.iii IímIii'i
tt n, .t,- I..-- . 11!. . it, 1 l.v I l.i 1 viIm ti'.'llM uf .,gc. Mr ll.ltl- -
f. ami t tt n ilniuTru. thr nuin;..'t IS
Dung!,. 'X'.itulni is buiiiiil t.i milk--
first rl.iMs ("ttll Th" l,i k ..1 tt a
It r iliti." h. t.,1 us l.ai k f..r a lonr
tin..- bni u" a with ., utt ,, th" 111
. s w.ii'i .ii'ii.., t hutt tit , mil. m
from ."gi n this iff icnltv i . t.r- -
l ollle .,11.1 ti"l" is lintlllUg to k' . p
us ba. k Kus'tn ss is q.iu'l m .nt li'ics.
m tt l us:m s h,,HVl.s ar. 1.. tn; it -
'1 'Ul ' " ' ! true ill.) 1:1 .sln-- i t
V.t eg ' '1 - I,. , 1 ,1 Mil
) riiikliiíiii.M'''' i'V.ie i uiiii'.iny, I.jnu,
ll , a : ttinni v i.nly fi f, ii ii.lt lid ln- - NDEPENDENCE DAY ANNOUNCEMENTN MEXICAN REPUBLICl.,r!s wlio Tf tr't'.l.:.'.! with painful "'i" "i'l in Al.ini.. - rirti-ifiiU- r --rrl.i.'.t. I.... k:.'!i, In n.l- - ' k m.i ,tri'in- - .!
.iifri I'g J"" 11 ".vitiutiH. t .lint- - v
l:n( si iit or iiitifcr---- t ...n. kiuii.l.l kn l,.i ,. .ln It.mis I,, I --.t.rt lull.
I ll.iue'li.ll tn! lull i t .1 til oil t in' !el . ' . w "'r..,l; t I The lot
in. r, , i.v, j netirfs and be nt,ri"i to i. !,,,is .,.,.).,, T,p!--. .loath br l.v-íi- I: l'.ukham'R K- - Ti irtmi and Wikrs. start..! t,.,l..t.b(',.i.ir.,u;iit T!.oiivimli,a.Tf ln f,,r S t..re t 1. t i mr. trforr lt.. l.eiltll I'V it- - usfl I.s..l.,.i T. ! I m'. r t,.,. ,,v
T.I" Albii'iufrfjur Floral Companv m :s...s lo advi.-.- e ,u ft.,r
u' írs that li his a i.n asortmfnl of pott, i plants, f. 'ns. ulm.'.
'' I;u!"- f',r P'.'ntini; have stj ariitid. and " o are toNoAlcohol!
It ilcobol a tonic t o!
Does it nuke the blood pure Í No !
nofitstrensthenthenenei No!
I Aver's Srsrri!U a tonic? Yes !II TOII WIIIIMI llkr kMTIHI mil ir ,,r ,s
M- - X.. o ("nt Ce,.. 1 The o.-i- bra-
in. n ,.f tin- - niu. t ninth mm rrs.iry ,,f
M' xi.'o's indep, ml. n.-- w .,s iiiiti.ited
tl roagh .u! th. lapiihlic at 11 o'clock
toniuht by the ringing .,t tin- bnerty
b.ils ..ml the rotmi.n, i;t ri,,.
' unto" (shout 1. t.rsi gn.n by the
marttr. ,1 o!,l;rr-p- i st. Hl talg,,. un
the nicbl of b, r IS. Ifi.
'" in . . v - . i,
i if Aitnr if a famuu mtjttint. He Doei it make the Mood r ure T Yes!
I I','"" I ,, t tt I .l ...
I t I t ,M M tf
"hit. " l'i. -- !,). X i'-
' I'.. ' i. "1 s.
aiioiil imr 1 Jim' h l ite it rniiinlcn-liü- l
. tu p to tru I'inWhiim. atl.vnn, Man. Ilt-- r ttlvlce i I rr
li'ttliili mi lii.ior.-- i lr ,,as..n. I in, 11, Dili. r . .1 at J
grven house. West Central Avenue. All visitors web. .me. jI ''.' ''
.Vr'risj-io'ii- . is not twtffi lettrr ir.f.- - oe It strengthen the neme? Yes!tt:.mu,:H,t. fo'if',.. Itiitentirclv free from alcohol? Ye!1 ! r
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LEGAL NOTICES
FINANCE AND Any of Your Money Growing Lazy?
COMMERCE
a Job for It Through a Journal Want Ad
St. Louis Southwestern pfd ''"'j
Sloss Sheffield Steel and Iron S S
Southern Pacific 12X
Southern Railway 31
Southern Knilway pf.l ti'J'--
Tennessee Copper 3 j
Texas A Pacific 3 h
Toledo, St. l.oui & West 1 K--
Toll-do- . St. I.otils .t West pfd 71
rnlon Pacific 2 rtil
I'nion paciiic pid mm
I'nited Slates It. alty 4
I'tiiled Stati.s líubbif álVj
rnited States Steel KIN
1'nited States Steel pfd .... 1"V
I'tah Copper 4!
VIi.liil!i Carolina Clunilcal. . 47'i
Wabash M Vj
Wabash pf..l Hi'--
Wistetn Maryland 4
Westitmhouso Kleclrie !t
Western I'nion 794
Wheeling .Si Lake hie !!
Wisconsin font ra I 43
Total sales for the day 1.0ÚO.00O
STORAGE TO LOAN
Wall Street.
, v York, Sept. 13. The ..ce u la
,1,,,, a -- tucks today fiuvi- - rcuter ,.
of vitality and if naturalness
,,,., fo,. it lout; limo past. Operation-ni- it
confined ko entirely to a
handful (if stinks or oven, as lias been
case often to til roe stocks, Viiioa
Pacific. Rendinp and Fnited Slates
uIt.,,. Those throe stocks wore by no
ni.aits obscure in the Jay's transac-l,,ri- s,
but they Uiil not absorb 50 per
(,,,,it of the ntjsreitato dealings as tin y
ii done "ti moro Hum one ocensioi
n.onlly.
u s to account for those move-ñ- u
ais ts not forthcoming' always.
, i; generally and conjecture was
-.
.1 to full on some Kenoral fx-- !
iiniioa, which would apply either
I,, in.sincss prospects or to opportuni-
ty for speculation, or both. Of tic
former class was the interpretation
placed on President Tail's speech In
potion. The chief erecutive's indorse-
ment of the plan for a central haul.
,,l issue as a means of solviti", tin
currency problem liad a mood effect
mi sentiment in the financial districts
So had the cheerful belief expresse,
Hial we are "on the eve of nilothei
business expansion and era o,
prosperity." ,
Industrious use was made also o
Ha- rumors of a rnproehemeut be-
tween the two t bunkins group.-unusuall-
designated as the Standan
nil and Morsan t;roups. The con-
crete tacts on which these rumor.-v- .
ere based sifted down to the cliv
lion of J. 1. Morgan, Jr., as direct,
,,i ihe National City bank, a Stan. Ian
nil institution, and of Janus Still
in. ill. chairman of the hoard of tha
l.ank as a director of tin- Cleveland
c. r. ii St. l.ouis railway, nnu of th,
Aim dot-bil- l roads.
hi material inlluene,. mi the day',
market was tin' report from Piltshni
el' the visit to the .Steel w orks of a
French banker, who, it was assumed
vas securing-- information to pave the
nay to list the stock of the I'llitoc
Slates Steel corporation on the hours,
ni Paris. The ground for this as-
sumption was the discreet refusal o
the hanker to say anything on the
fiilije. t. II was the most in.Ouontia1
la lor in cari-yin- ; I'nited Slate.
Still to iis new record level. IPad-lii:- ;
al-- o touched a new record prici
nil the belief that Sollle plait fo'
s. i;reeation of its coal company vv a
maturing. Most of the day's ml.
loans were made at 3 per cent, but
Miiit i: n SPi:ilj MAMIli'S
su.t:.
Notice is liereny ijiven that tho
appuiuted special niastor
to make sale, by virtue of a decree of
fot. cloture of the district court of
rierimlillo county, entered on the
23rd clay of Juno, I90!i, in that
cause wherein the Mutual liuUdinc
association of Albuquerque, N. M.,
et al., are plaintiffs, and Clara 11.
Tenner, et ills, are defendants, will
on Saturday, the 0th day oí Novem-
ber, at the hour of 10 o'clock a. in.,
at the front door, of the court house
of tiVrnalillo county, nt public
auction to the highest and best bid-
der for cash, the property desulb 'd
as lot number three in block No. four
of tho Northern addition to the town
(now city) of Albuquerque, as said
lot and block are known, designated
and described upon the map nnd plat
of said Northern addition made by
Otto Iiieckinanu, and filed for record
In the office of the probate clerk and
recorder for Bernalillo
county, New Mexico, on the 8th day
of January, A. I. 1S92, and saidproperty hoirifr situate in the city of
Albuquerque, Bernalillo county. New
Mexico, together with the Improve-
ments thereon, upon which property
the sail Mutual lluildinp; association
wax by said decree adjudged to have
a first lien for the satisfaction and
payment of Its mortfrano deed of
trust foreclosed in said cause, which
lien amounts to, and suhl sale will
be made to realize and satisfy the
sum of one thousand and eighty-on- e
and 0 dollars i$10SI.40) prin-
cipal, together with the interest
thereon from said 23rd day of June,
1 909, until paid at the rate' of 10 per
cent per annum, and the further sum
of on" hundred nnd elttht and 14-1-
dollars, (lOK.ll) attorney's tots, and
costs of suit.
Said sale will bo subject to con-
firmation by the district court, and
by said decree the plaintiffs in said
suit may become purchasers nt said
sale. Said sale is made by tho
special master at tho re-
quest of the plaintiffs In said suit,
ft lit! upon default of defend int.s pt'.y-in- f
said judgment and satisfying said
lien.
FRANK If. Moor.rc,
Special Master.
Hated September 2, 1 909.
K. h. Mcdler, attorney for plain- -
tirr.n
Cont. 42 ALIAS" Ó12"s
First Published. August 23, 1909.
COXTKST XtlTK i:.
Department of the Interior. I'nited
States Office, Santa IV, New
Meiieo, August 21. 1 '..A sufficient contest iiffldavit having
been f,ile,l n this office by (eorgo S.
LenmlnK', contestant, riffalnst Anton
taskleu icz. Kntry, No. 01208, made
AuKiisl 2S, 19ns', f,r lots I. 2. 3 and 4.
of section 31, township 10 N., raime
3 17., N. M. P., Meridian, by Anton
ltnsklewic z, rontcMioo, In w hich It is al.
leued th:.t the said Anton Staskicwicz
wholly abandoned said land for more
tluin six monthi next prior to May
2Cth, J 909, that ho Iiovir ostaldished
residence on said land, said parties
ire hereby notified to appear, respond,
and offer evidence touching said al-
legation ut 10 o'clock a. 111., on Octo-
ber 21, 1909, before A. 17. Walker,
Probate Cloik nt Albuquerque, New
Mo.xloo, (and that final hearing will
he held at 10 o'clock a. m., on No
vemher 1, 1909, before) the Itegl.ster
and Receiver at the I'nited State!
Land Office In Santi Fe. New Mexico
The said contestant, having, In v
proper affidavit, filed Ail";. 1G, 1909
let forth facts which show that aftoi
lue diligence personal service of this
notice can not be made, it Im liercbj
irdeied nnd directed that such notice
be given by duo and proper publlen-tlon- .
fteeord nddress of Contostoe Is Albu-
querque, New Mexico.
FUF.D MI LLI7R. Jiecelvor.
$3. 00 'q .1.10: yi arlinns. $ lio u .l.li.l
latnhs, native. In 'n 7.'io . western
l.,10it 7.(10.
Kauris City Live Stock.
Kansas City, Sept. 1.1. Cattle
ceipts, 14.0011, iuclu.lillK 1.10.1 solllli-rns- .
Market steady. Native steers.
tL.lof,, s.io; Kouthet n sti ors. 3. iCi
I. HO; southern cons, $2.10 ',1 i on; na
tive cows heifers, $2.2 1 'it .1 0 ; stock- -
r feeders, $3 I'ni'ii hulls, $2 .1.10
Í3..10; calv es. $ 1 On ' 7. ;, il wostol'li
steers, $3..si'ím; 70; wf'stern eow.s
$2.71 '11 4.30.
Mofcs Kerci.is. I '..nun. Market is
lOe lower. Bull; sales. $7 7.1'iiv2ft.
heavy. ?s'.i 0 .,', s :u pa. Uers loit.hers.
7.9.1 '11 s :;ic Imht, 7.7"is In; pis
$.1.10 ',1 7. 10,
Sill op- - Receipts. S.nil.l. Market is
leady. .Muttons. $ 2.1 la inhs.
H 1.1 '.'1 7.7: ram;" uetliots. $ l.iiil'o
1 21; rarii4i. ewes--, j 'o 1 m.
sleep and Mow to Cot II.
Are yon losing sleep either in quan
tity or in ouuhtv'.' II so. then vmi
,Vill do Well if .Mill drop eVi'lV olllel
ale alld (jive VmllM II to the l-
lioii of this iroroipii..it.. to physical
itnl mental boalih. The lirst step is to
in. out the a 11 so of the ti nnhle. II
ivill almost invariably be (mind h
onsisi in some violation of whit
Kmersmi calls "Ihe con. lo. I of life.'
ho jiooi woman who winks hard all
lay. burdened with a thousand petty
lnxicties, often takes In I' wnlThs with
her to bed, i. lily, 01 coins, to nial.-rc-
inipossildo and to make In 1. a II
less capable of mooting the duties, ,,t
the follow ing day. Not Ion,; ago I was
ieiUesled to i;i a lad;. suliirilig
from Intluetiza and itiiinnia The
physician In atteiol.ince wisely n- -
fused to (.illtitllle the a 11 11 - .1 'I
f opiates, and I was asked to supple
ment his efforts by some kind id
moral or psv, hie tt ( a t no nt. I found
the pati.-n- t t., bo a n.d.li In arti d and
highly educated p. .11 win, h.-i- -
liind great wrongs and bardships
tbroiich no 1.111I1 1.1 h. .evil SI,,-fel- l
ilowiua-- t and inisel a Id' In loved
that her life was ruined, tli.it i;...l had
forgotten Por Throiijh h. oil; niabt
he CI o.ss colli Ills nt ho a h I a Oil fei'l- -
Itlli kept tin biain a luml ma ll actiw
nnl plunged In sun", ni- - into a "t
rotchoiln. i. Tin niemot . o! nil Ho
miseries thai o had iinlui'd could
nit be tot (' .' 1:. i'"' ii "' .,: ..
- no I p -- '.' tv - h- lp :y
iympatbeti. rin li'.linu;, ! ixidana- -
li.ll of the cause ,.! In r sl"i pe-sne--
iv reassuring thoushis tool all was
5S b Find
PERSONAL PROPERTY LOANS'
MONI-- Y TO !OAV
On FnmH un, rinmt. ir::uif, lluri. Wiir-- n
ntt.t oituT Out trip; ui- m l.i t U' ftnA
Wiirfhuusf . un $',(o unit ft
lilrli as . "o, l.t .ins nri quickly miil
niKt Mt ''..'! rn i vat a. TImi mm moni h tt
ono yav glvon. (IhíkU i In yuui
pnjteííion. Our rat' nrc rt'.isunr.M. Cali
ana ni hff.-r- horrwwli.í. tittm(ihiv
ttkft to nnd from all p'nin of tln world
1I1K HOI SMIOI O J OAN OMTANS,
Kootnn ;( uml 4, nnt lllilg.
PRIVATR OI I l' KS.
OVKS KVICMNO,
BAA 'i nt Onfnl Avrnn.
L0S1
l.i 1ST- - A Huston tetrier pup; white
face. Wore spike,) collar: answers
to name "Spike." Howard if returned
to lh'. Smart, 723 North .Second
si reel .
PROFESSIONAL CARDS
AIKIMT14T.
OTTO TI ion MANN
Architect and Mupcrlutendant
Office llOVi South Second
I'hono til 3.
Albuquerque. N. M
ASSA Y 1. US
wTjKNKS
Asiayer.
Mining and Metallurgical Enfiuaat
609 Wet Fruit avenu.
Poitofflce I!ox 173. or at offlca ot F
H. Kent. 112 South Third tret
ATl'OKN 1"YS
ii. V U UK VAN
Attorney at U
Offlca In First National Hn h.hh
lii(t, Albuquerque, N M
Jno. W WIlBon Jim. A wdk
WILSON W HIT
Altorney Bt Luv
Itooni Cromwell rtutldlu
KDWAKU A. MANN
A'torney-nt-l.a-
Koom 2, N. T. Armljo HI. Ik "hone 22S
Albuquerque, N. M
m.MNd J1'XU,(M.IK.
Examination and Lífrolonicai Krporu
on Mining Tropertles a Specialty
e'orrcupondonee Sohoitfii
Addrewi
W Q T I Q H T
inuquvrqu Nw Mazlou
s
PR J IE KRAFT'
Dental Burgeon
Koonn Harnett Hulldln fhon
744. Appnlntrnents tundí bj trail
I'HVSK l..S AMI SlICUfcXlNl
A. Q. SHORTLK, M n.
Practice Limited ta
TubenuloslH
Honrs: 10 to 12; 2 to 4
Rooms State Natl Hank Hirt
Ft L. HUST
Physlclnn and Surgeon
Rooms 0 and 8. N. T. Armljo Huita
Injf, Albiifpierque, N. M
SOLOMON L. JVUKTOM. M. i).
Physician and Surgeon
Bulto 9, Harnett llulldltig
Office Phone 617 Rea. Phoua 1010
Albuquerque, N. M
V17TI i: i n i:y
SV. J. IIVDF, V. S- --
tir.iiiuato Veterinary
Phone 671. 305 West Gold
in ioni: pr.. i(; vni u ohih its
I'OI! YOl ll COAL SI I, I S, HI!
Wll.li MAKi: VIH K LAST
WINTKIl'S I'll H i : (7.ó(I)
IXMIK SICK. i; IIAM7
Til 17 QI'.A 1.1 TV.
Direct Line Coal Yard
Phone 21
SANTA FE TIME TABLE.
l1 JfUm3.ra&0(liltfi'llvo j am . 1309.)
rrom Itn. Kin.1 Arrlv. Ilpan
N'.,. 1, S. illhein i:nl. rr.rf.s.. i I., p 8 topNi.. :t. ( Jllfi.inlu Mac I 1 20 I
N'i. V, Nuith. 1'ni. Kan M o o ii p l:4 aNo. a, la p M, x cu y Kip 1 ! 12:8 a
I'rnrn tin WcM
No. i', I'liHHKo Kn st M iO no ?t
Su. 4. Chli'.iKU l.lmli. &:.i0p :I0p
.So.ii, rid. .v. K in. i ' Exit- - 4p J:
Veo 'iillf,y TrillllN
Nil. HI. Amfirllln, K. - v.'lt an4(iirinbinl
No, frnni C'Hri.ilcia. li'm- -
wi'll tin. I ,. aTill .lt'G6 p
I rem tli SmithÑu i, tai. ii.n t: iv Kt. nniia 7 eo
'n. 10 c.nni-e- nt i,.imv wlih liriini-- train
r- r Simla IV and c f at all loral P"ltitPi N.IVV MhhIi-.i- ,
Wlt.l.IAVt PAI.KOPn. Aaeat.
Hot lost, that si 'v as 11 ice ,,l
I'otsam bft to did: i"W lilt In r. Inn lh"
olije. t of divine I' 'id and '.villi pos-
sibility of a bi .' "t- r fuloie. I in-
duced her to , .. lor ev .... w hile I
otter. d Inr a ion - that in
the st i .'iiflii ,,r ic, t hoahis
a How la i P. :. ei Tin-in-x- i
tiling ei '" h w ,m ,,,u- -
s. a.l: vas the ,. c ii..; II ln'il'li
hel Oldo.V a 'O le . hope liol II
illn,, Ii h, a" .",! I '..Mil. I.
Hat p. i ., l: ...,..
In ohiin.ii oi P.iilin iliip.
A! i pi r oils ai i hi in .tilled t h it
the pai'tllcl hi II ia'iloiol, eXIStllii;
bet v . o t ,, mat ..; i. .1 iio d.i.v
diss,, .1 i.y in n .... i a. o
lll.NRV l.ol.l.S,
I' A -- '.MI 11.
Albu.uer.p,e, N - pt. 1), l'.n.:i.
EMPLOYMENT.
t'olhnru (lanliier. ' o W. Silver
Ave., Plnilie 3 .VI.
W.WTKll At once, teamster-,- , cant-hoo- k
iin-n- 3 e.,,,,,1 brl.-- livers,
waitress, cha nibei ma id and laundress
lit once.
HELP WANTED Male.
MKN l.KAUN barber t rude Short
timo required; Krnduates parn J12
to Í30 week. Moler Hurber College,
I.os AtiReliva.
V.NTl:il - I'.iian.iUK' nunse keep. I
for coal camp. Madrid N. .M. In-
quire W. II. Ilahan Co
WAN'TKIi A K'ood bla.k-'iñit- too
to Atizona. Wildes $1 per day and
boaid per vvoi-k- Inquire Superior
Pianino, mill.
HELP WANTED FemaJe.
,."l'i:i I'oinpelonl On fur gen-
eral housework. Apply mornings.
71'3 V. Copper.
VATi:i- - l.adi.s, 1.1 to ;:.l.
take charge of looniinn house on
salary; Kive a. hires A. bit as-- Frank
Hoed. Con. lid, city.
WAXTHIl Kxpet ietlei (I sa Ii svv oiiun
No olher need apply. The ,m in st
W.WTKh A Kirl lor i kinK mi--
K in .i bouse vvi.iU; ln3 South
Aillo .sheet.
WANTED Positions.
FIRST CLASS Cmrpenior wants Jo:
work. lastímales ven utid satis-
faction guaranteed Call 218 North
SiMh.
WANTED Salesmen Agents
Rlii inoiiev for a jr. nis. Sell tin
SiiiRer U.u nor. the most useful de-v- i.
o ever invented for darniiin stoi
Liberal eolullllssioll. l''ull ii
niati"ii at SliiKer Sevv Uní Machine
store. IMHC Soiilli S oíd idreeí.
NitTHTLlT iliscov 7,y Ann
dins. Cook's own stnry and I'carv's
ixpedition. i if thrilling interest, (o-itu- r
like wild tire. (nitiii free. r.li;
lirios. Act quick. Zlej;ler Co, 2117
Fourth st., Philadelphia.
WANTED Booms.
WA NTFI 1 Furnished house, f.
rooms, before r.th September. J. M It.,
P. O. Hon 24:'.
WANTED Miscellaneous.
VVANTKI) Pipes to repair at I
Clear Store.
WAN'riHi Pluiiibli.K V.) repair
"
W.
A. Croff K- Co., phone f.tiH.
WTO IIÁVI0 a number of letianta for
(food houses, better list with ua
Southwestern Realty Co., 201 K.
( "entral.
FIRST CLASS Un .sinaluntr Í5 W.
Roma.
IxiLLAR or two il week will do
Crown Furniture Co.. 114 V. (Jold
WAXIIOH To buy h'ood Mocond-han- d
raddle. Apply a 0 N. Third street
WAN'TKU Party who owns lots in vi-
cinity of postoffieo to put ill" up
one story buildim; mi or 7a fool front.
li.ns ii"! much capital and am
vvilhiiir to pay k rent. Address In- -
V'e.'-- t iiient. care this oll'ieo.
WANT ;,h'.it stories treattnn' on the
.lev, lupin. ail of New .Mexico, past
and ptcsotit. Address Story, (are
.1 Minia 1.
V A NT 10 So vm by a competent
dressmaker, at $1 all per day.
Phone lisT. Mrs. Hutton. null Huiuiik.
Ti i i tí Ui'i i :"s i :TcsT,T7il Ti TiTd i.i -
die; must be In i i r.-- t class condi-
tion: for cash. Address I'm', rare of
Journa I,
W A N'I 10 1 To trade liCv shan s slock
In brick company. Im p.oiille ridiiiK
and drivinn pony. Will p.ivo or take
ilitlereii, aecoiduiK valuo of pony.
Address .1., care of .Pun mil
AUCTION
AFCTIi iN A' Noi lh ;th on
Thilisday. Sept. 1'c at 2p. in. 1
will sell al auction the splendid fur-
niture of a house, con.' ist inn
f a .;!' and comparatively m--
Chiekei inc. piano, A .splendid sec-
tional k case, Morris chair, mission
hair-- , seveial siem!i, i its. beds,
tress, i s Sinner Si witi- machine, w ith
('. dra'.'.. is. tioarly novv; ref rinei a tor,
fine diniiui table with chaiis to match.
in tact tlonos Ion iiumeioii.M tn men-
tion. All J M, Sollle, Auc-
tioneer. ,
A I ' "I'll iN - Sa urdav. Sept. Pili, on
the lot at the corner of th
Street and (odd a v , at 10 a. ny, I
w ill sell a carinad of . pleiullil house-
hold furniture to the highest bidder
.1. M. Sollie. Auctioneer.
BUSINESS CHANCES
I:, PKR WOlttJ Ins-rt- H el.lMllfleil
ads In ;:r leadliiR papera In F S.
Send for Hid. The Duke Advertising
AKi'iny, 427 South Main street 1,.
A nclei. Cal
Itoo.MIN'i! lloPHI cmp.ctolv fur
ni'hiil. ('I.'K-- ' ,n CxccUel.t nop,.
timity to ciintiiiue Addros.. lap ..ai.
"uraa I.
iF'R SALIO lock, spb--
del h" ''ni, j iv ing business Av
ram' piolita tu,- ast :!ii days, $ :t '. '
nerd." 0 c v t n no- - iiI.i-i- d is. ..unt
I'm I. i 1. Id i '.. . ::l ii W. i lol.l M o: I
o i r. ,i v ,
I'ol: s .10 A a ii.; ,oi Til-I'l- avCl Ii, a ii ... ni I niO Pi
Mo .1 v S, e owner. J.'I Smth
.if i
IjOUS EC LEANING.
i'li.'iiiil in- UMi'ln; do tie-'- -, fllssp ss
and e. i.niiiii n a !. Fur I' ins li.r s, v
. i , or i nt of 1 1, .no r. Phone it I
moi:v to iiowShort limo loans on pood collateral
or personal security. IKOi, So. 2nd
stri ct; pnono .112. L. M. I irown.
MONHY T( '1." W l.:,aii""on-R,i- od
real estate. liaiK-tin- tor salo. W.
11 t ' est.,!,- broker, 31 1
W. Cid av.-
PERSONAL
SKI-- southwestern Realty Co., before,
you buy teal estate.
FOR RENT Rooms.
Foil Hi:.N"f The most sanitary am)
rooms at t'.ia Hlo Grande,
r.l'.i WUt Central.
FOR RICN'T l'lindshea rooms and
rooms for light housekeeping. Ill
West Lend.
MoPKliN ioiiiiim ami fltt chis board
Denver Hate, Second nnd Coal.
FoR RIONT - Nicely furnished rooms
South, rn Hotel, .119 si, 1st.
1'OR RIONT Furnished rooms fur
IU;ht lious.keeiliiK. 724 S. Second.
For RRNT rooms fiTr
liou.sekeepitiif, f,"4 W. Central ave.
Fol! : : N f '1 wo rooms for liKht
lioic-- i kci'iiin,:;, lili', Norih Ainu.
For RHNT--RrlKh- i. "cheerful roioñ
vvdh lir. Cola'!;; hoard In private
family o ln.ee i , s
.enter. Ad-d- ii
s.j j. care Journal.
Fo R RIONT Two looms coiiiplTTidy
furnished for linhl bous, keeplnir.
4H. North tlth.
ÍTTtS'ISlilOI. Rooms Unlit
In. II ekei pnur. ellSllile: inodi'l'tl coii-- v
i nielli o; ü (i W. 'oal.
o ü R0 r a K up:- tan s i runt
fu o - h d. m in w mad. i ii
ll'i'ls. pr e l.i a:i jy ;M ,.m p,,V -
ed iloslie.l. r.iij N Fourth. Phono
.ol".
FOR RENT Dwellings.
''oí. IIKN'l llrlck house five rooini
at 310 Vest Santa Fe avenue, ai
112 0(1 per month Inquln at Mum
Siiddlery Co.. 21& West Copper Ave
W 10 CAN rent you a desirahle housi
fuoilslicd or unfurnished. South-waslci'-
Reallv Co. ;oi 10. Centra
Ave.
Foil RIONT Hull North 4lh street;
modern brick entfniie; elec-
tric liKht: screened porches: shaie
r,.nt. and roir, In fine repair, llanto,
huso burner nnd shades; water paid;
1 2 a 0 liiiUlre on piemisc o. , ,ue
Uleekmiin.
llo.MK.s-- - furnished on easy pay mema
Cl i.v i. Fui Hitare Co., 1 I 4 v. Col,'
FOR RI.'XT- Nh o 4 ruom house. ÜI4
Ninth Thlid
FOR l; ION I Nicely furnished new
ootta?;o with sleeping porch.
Apply Inl'i s. Walter.
For I! FN"!'-- - Ci'oihii franio house;
n nt FI. Apply 1 023 South Third
street.
For RIONT-:- ! room farnnhid o.t- -
t.ll'.e, fleshly papcli'd II 11 pailllld,
nice rieli;hl)orhooi--$.f,(- i. llainlot.,
21 I Cold.
FOR RENT Offices.
FOR RIONT - Nice ntli, o room. South-
western Co., ipil Central.
l oll I í i; N I' Otllci'H noil sloi'orooniH
In the Commercial lull boildln.
Apply to soi l ( tiii v.
FOR RENT Ranches.
i"i 'l: R 10 N T - T I "i e h 7 a ' i o d house
and "Ut binlihiifTs; Hint trees,
mi mountain road. jpply 422
W. Tijeras.
FOR RENT Miscellaneous.
Ol'NS To RIONT W." A. OofT & Co.,
plumo ruis.
For R 10.VI"- - Stor.roomTl:iiiSoiitii
ami s,II. Fixtures cheap. i;ivo ios-- ii
ssion Septeiiih, r ,r,th. Apply Paris
.''".oil. I Unci, wall haiis:er. bn.se
Fa hloti, L't.'l S. Second.
1 i R R KNT Sim i n t hat will In, hi4" Cms of hay. Apply 'ri(jllt,
care of .P.. ii n il
PASTURE
1'I'I 1,1. Co,., p.islin, f,,i cattle
and hois. s fi mi ,,er month S S
: In 1. Phono 1 :i.
i)H SALt
s i an.. i . i eon, model n fram,. i't-lu-
Mnilli I lililí Mri'i-t- ce-
ll, nt wall.-- .
liiiiiuii franio t(i(t,ii;e,
iiiimIi rn, lare slei'iiii jsreli,
souili llililli hircos
M'iioi i,lia1;e,
l.alli, ,!., s.iia tr,,n,lwa
I..-- .- hi.
.s.'tiou (i n,,. in lirh k, limb, rh-- .
Irle IIí;IiI, i ( iiient .vulk-- . cor.
in r o, I onrth wanl. vbtr In
s.jmmi (Promo hrlck ,
si. nin he.it. IHkIiIiiihIs. i Jum- - In.
s loon o i.min iiiiMicrn oiiiair",
p. -- I i.lli-lle- d. Suillil IV
"el ip V Cniirlb --,i el..
In.
s no I i.iir.r.Miiii fíame, flnfl.
I (. N I llllh SI
.SJ.láo .". loom hrlck. f oliage, mo.
di in. in nr cor Hue, lib wiiM.
v i ioo I loom líame, hnili. rl.'- -
H ii heblN, :, f, , Ij,,,
.rlllSi
'.'(i..o J Karj Lrick
,1m. Iliui;, ni.nl. rn, HIkIiUihI-.- ,
I I.IM' 111.
l It aL tii,, ti, ill)
. ..... riiplrt rflH' IN tlr.
' MlMIt In bill
A.
illv, Simtii MM
WANTKH Flanea, household goonn
etc., stored safely at reaaonnhW
ates Advances made. Phono 640
I'he Security Warehouse and Improve
iiient I'n. Offices, liooms S and 4
Ctrnnt Ttlock. Third atraet and CeD
tral avenue.
FOR SALE Real Estate.
Ii. I; SA I.K - i no- and uno -
.cm house with lot all X I 3' Í' ' t.Í7áu; pav 3" per cent, must
this vv ei k. I.loy.1 II mi r, L' 0 :. V.
.i.l.l
FOR HA1.K Houses at Tlura and
Mountain road, cheap, h i'.f i ash.
l'i ür"s. hi: down, $1J a month
for three or live-roo- houses in
the Lowlands or Highlands. V. V.
Futrí 11. .
F(R SAHi; New 4 room house, well
and windmill, Jl.ihlO. Southwestern
Realty Co.. 201 IC. Central
. ... ... . -
I' l IV 1. r. I I , ' i i i
part cash, easy tortus. 203 Hast
Mountain Road.
FiiR SAI.i: Tvvo iotH, three room
house, well and out bull. lines on
S. Waller St, J'.ni'l. Apply South-
western Really Co.. 2"1 17. Central.
lACCiUWT leavini; the city will sill
my new tiomn, a live-roo- inun
modern, tonethi r vvdh complete
hulee lll'llishiU(4.s, If desired. Also
two lots, close to Tieia.s on
Klovonlh. i:dw. Frank. 1 m 4 For-
ester avenue. Phono 3'.3.
for sai.i: of i:cn.Ntii: not
acres tine valley farm lb. mile
Coin Amarillo. Texas; will liado for
c. o, id b.n-ln- s whore I call lake ae-I- I.
i int. i'. I. Address "II ", i í
na 1.
I'd It SALIO - Neatly furnished, y
located hotel. Kinpiire ileh- -
lier ( iptical i 'o., I 0 S. Second.
rolf s.M.K on i unt of party
leaving the city, wo will sell two
houses" for less than cost of
buiidini;; a (piod Inv. stmeiit. Smith- -
westei n Reii Ity Co.
For SALIO Mninln five room frame
close In. C. , L'us
W. Co. Id live.
-Foil SAI.i: Four-mo- model n
Li i. k inu-.- In this week. Price
$2.::n; J::;.o cash: halan... f.'.- per
inoiilh F W Really Co.
FOR SALE OR EXCHANGE
eo.MPLlOTIO 1IOTI0L furniture for 2S
bedrooms; also officii and hull fur-
niture App'v '3eotg K Kllla US
W Centra.'
...
..i a v- -r
FOR SALE Miscellaneous
FOR SALIO- - Twelve Inn sepovvor
engine, never been used. A
hnrgnln if taken at once Address,
p.. Ii." cure Journal.
Wló
.S10LL It for less. Crown Furni-
ture Co., 114 W Coin
FOR SALIO A hli: tent almost new.
Size 30x7i3 foot. Complete with
nulos, stakes, oto Address Hunlria
Oonnell, Los Lunas, N M
PALO PIN TO S I0LLS Nlinerul Water
rundí ni'i'il from 40 to 1 allons.
lioso from I tea to ta blespooiil ul in
Rlass of water. roivereil to any part
of (ho city; 7o for ipiarts. W. V Fu-
tridlo, room is, Hotel Denver, 'phone
41S.
l'ORsTl7i:two hotMs, douiiie har-
ness: spiliiK wa.c,on: all in first class
condition also in vv Columbia w heel,
2HH .North K.liih.
Foil "SALI-- - Ta.'.seiiKor
car; a. baiipiln. pply 7ml W. (.',
avenue.
FOR SALIO rulib, r tired, h .iili. r
liphol'.tci ed surrey ;in pi m m- -
(lit Huí. Cheap. II South Third St.
Fol tSÁ LI : N e vvr t'V n i I x 'I . .heap
I N Walnut.
FOR SALIO I'm nit ni ' also r, room
house ."del Allan! ie a v
FOR SAIL on,- lalm' acoin ha--
bin in r. í - 'i , mu. olí o o
stove. $ I i .. yi , Ave
F ( 7Í t S L I : " e w i i n
engine, n.i. K'l't "i- ale at
$ I :!: ."ai la ai n a id and Limb ui'i n
FOR SALE Furniture.
WANTIOH- To furnish your house on
cajyv payments, cheapest bouse tni- -
nlslnrn iv AllnKiueripio. Secolid-baio- l
furniture botit;bt, sold and ex, luiiiK' d.
Full Moon Furniture ad Storage Co.,
lOd Le Hrcton f Co Props, 1 ,r. W
Hold Ave. pi one t I
WAN I KP "I'urnltiiro to "repair W
A. ( off Co.. phone fifiV
SKK P.-- i.i I v ,.ii 1, i 'i ,v n 1 ut
lilt, il . i Ill i ,"1 I.
FOR SALE Livestock.
I or SALI. First cluss milch iiiipie mo nvr, or S74
FOR S.-- l.i. Fun', Kintle. six
id, I ponv, with buKV, barnesjj and
saddle Apply room S. N T. Annijo
blllhlillK
F.! S If.' " I'm o " t - Ii "month ' ijid
In r ca I. h" . ( ' 'a'il r a V'O't h
Ihli'.l s'ioI
FoR SALIO Te un Inititv hnoos.
W l !,
.itiKl. or ... Ml" Als lutht
ri a k n an i.i in - ( 'ai u
h. a I no'iire :' ' W. a i!v aye.
FOR S .K 1" i .. an lci:;i;v ( 'lo-a-
" Roma.
POULTRY AMD PET STOCK.
Fit: s .1 : M :, tos lain, mi'
old A hi', , nine, toll pedier.-al- nt
a pri.. winn-r- v.'cpd ex banci
lor 5"i-- l ma! A 11 "d I" pup. P. ( l
box 44'J. Silver Cpy. N. .M.
shares.
llonds were firm. Total sales, par
value, $4,flf.0,0in. I'nited Statep
bi.mds wore unchaimed on call.
IlOSTrtX STOCKS AXl liOXDS
Money.
Call loans . . 3 1 4
Time loans 4 'i (iv 5
Itoiuls
Atchison Adjustable 4s . . 93
Atchison 4s 1 no
liallroads.
Atchison 1 194
Atchlnsoii jifd 104
lioston & A Ihnny 32
Boston Ai-- Maine 147
Boston Klevatod i;s
HitchburK pfd 13- -'
N. Y., X. It. A: II lSi
I'nion Pacific 2(11
Am'n AiKc. chemical 4 7
Am'n At'H'. Chemical pfd 10 2M:
Am'n Pneu. Tube
Am'n SUKar 133
Am'n Sanar pfd 12B i
Am'n Tel. & Tel 143 'j
Am'n Woolen 3S'
Am'n Wooh Pt'd l'llci
Dominion Iron Ai Steel 4 7 '
"enera Kloctrie 1 II Ii
Massachusetts Kloctrie u;
Massachusetts Klec. pfd 774
Massachusetts (las II á
I'nited Fruit .'.
I'nited Shoe Mach Ii ',
, 'tilted Shoe Moli. pfd 311 'i
I'. S. Stool 5 1
I'. S. Steel pf.l 12K1.4
Mining.
Adventure C
Allollez ;', 9 j
Amalgámalo. I h 1 '
Ai izoiia Commercial 4 3 '.j
Atlantic 1 II
ilutle Coalition 'Z i
Calumet Ai Arizona lor,
Calumet A; Ilecl; C 7 ')
Centennial 4 3
Copper linns'' SI
Daly West 8
r'lanklln 1 7
(Iratihy ISO
( rootle Ca 11a Ilea . . . 9' 4
Isle Koyale 2
Mass. Minian s
MIchlKan 1 (I'-
ll
.Mohawk 2
.Montana Coal and Coke
Nevada 2 4
Unite s
old I . i i
Oscool.'l 149
Parrot 3 1 j
Shannon l
Tamarack 74
Trinity 13
I'nited Copper 1(1
I'nited States Mining . . r.r,
I'nited States Oil 3 'j
I'tah 4 4 U'
Victoria 3?,
Wanona (1 c.
Wolverine 150
The Metals.
New York, Sept. 1 á. The market
for Standard copper was weak locally
with September and October closlbK
at $ I 2.3.1 11 I 2. "'; November. 12.r,0'n
I2.fi-1- and Iieccmbcr, $12.4j'n 12. tin.
The Lonuiiti inaihei was firm and a
shade higher with spot at tlx. 12s
d, and futures at tfif, 10s. Local
dealers quoted lake copper at $1 3.00 ii
13.2.1; electrolytic, $ 2.7 ,1 'if 1 3.00, and
casting. 2.t2 "1 12. S7
Lead was steady at J l.3oTi 4.37 "Í
New York, and $ 1 20 if 4.2r, i:,ist St.
Louis. The London market was
at L 2, 13s, 9d.
Speller was quiet locally with spot
quoted at $5.70 it 5.7.1 New York, and
at MoiOfrf ,''.t2 Kast St. Louis. The
Fualish market was a shade hishet
at 123. ,
Load easy, $4. 3ft 41 4.37 'a ; copper is
weak; silver, 11r,)iC.
St. l.ouis Spelter.
St. Louis, Sept. 1.1. Lead firm
4.27 'j : Mc!ier firm, r..tn.
New York Cotton.
New York, Sept 10. Cotton closed
steady . Net, 1,1 20 points hiKhi r.
St. Louis Wool.
St. Louis, Sept. 1,1. Wool is steady
Medium k ra des, eoniliiiiK and . loth-11-
22'i'u 29c; lltlht lino. 2(1 "1
J(',c.'i heavy fine, 13Si'ti21e; tul
washed, 25 ''i C7c.
hleauo Itoaril of Trade.
ChicaK". Sept. 1,1. Continued lib-
ra! receipts in the northwest and r
slump 11 prices at' Live.- - caused
weakness in ihe wheat market hen
today. At the close prices were '!
i,,o to l'..c below- - yesterday's close
Provisions closed firm
The wheat market dosed with Sep-
tember at $1.ii2 ' and Invcmhir at
lis i ,i lis '.4 c.
The corn market closed with price
i,c to '! 's hiKli'-- than y esterday'.- -
close.
The oats market closed w ith ruices
1,0 above the final fmureu of yester-
day.
Chira I.hP Mock.
Chicaso. Sept. 11. Cattle He
oeipl.s, ll'.OOn. Market snady
lieo.-s- . $4 10 ok. 30; Texas steers. $4 0'
it :..:M:' western steers. $ I no ' ..10
sto, k. is foe, b is. 3 1111 '.1 4 :.
iifeis. 2 '1 2n; calves. t;.7.1'o
9.2.1
HS!i pe.-eipt- s. Is. 000. Market i.
steady. l.tKht. $7 91'" S 4.1: mix. d
f 7 '1 x 10$7 90 '1 S..1.1: heavy,
rnnali. 7 '.:, it 7.9 0; ood hoi "
,e.,y. $7.9("c s.r.fi; i;s, $7.2.1 'a s.2;
bulk siil.'s. $s Ift'n S.3.1.
Sheep- lP ccipts. 2s. 00. .Market it
t.adv Native. $2 7 Hi "0; estern
Ihe rate ilid not rise above that. Clos-iit- c
stocks:
A His Chalmers pfd .'3 'i
.Aia.'ile.imated Coppei' M :l(
American Agricultural 7 '.a
Amci ican 1 l i t Sugar 4fi'
Atnerieail Can pfd
American Car Ai Foundry .... IS'St
American Cotton oil 74'j
American Hide ii: Leather pf.l VJ-
American Ice Seem it io.-- , .... 2S';4
American Linsc-i- Hi
American Locomotive iV
American Smelting & KctinliiB &x
Amer. Smelting- A Refining pfd 11- -
Ameilcan Sugar Refining .... 33
American Tel. & Ti l H3
American Tobacco pf.l iiiici,
Anietiean Woolen :i"'L-
Anaconda Mining t'o 4 J -j
Alchifm llti'
Al. bison pfd KM1,
Ailantie Coast Line Kl.'i
Italtiniore At Ohio US'
llalliuioto & Ohio pi ,1 S5
I'.ithlehem Steel 34r'
hinoltlyn Rapid Transit "'
Canadian Pacific 11 'i
Central Leather 4.'i
Central Leather pfd I'1
Central of New Jersey 3 ,'i i 3 "
Chesapoako ii Ohio MCS
I'hiiMKO a Alton "''a
Chicago fireat WeStetll ...... 11''.'
Chi, ago Ai North w ostein 194
Chi. .'!.-- . .Mil. At St. Paul.... KiS'.i
C. (, C, A St. Louis 7 4
Culi. ado Fuel Ai Iron 4 t
('(ilutado At Southern I
Colorado & Southern 1st pfd. Ml
C..I. nado & Southern pfd . . 7!'j
Ci.nsoli.late.l Has i
Corn Products -- 3'j
Ii' laware & Hudson ' ;i 1 a
Ii' aver Rio (ramio 47
I'enver Ai Hlo (ramio pfd .... Si"i
IMMillers' Securities 37
Kile 3l-
K:le 1M pfd r- - '
Krie M pfd 4J 'j
''llera! Kleclrie )iih
hi at Xorthot n pfd lrol'i
Inat Xotthern oro ('tis
Ulhinis Central KiSi
liUirhoroiiKh Met
Inn rl.oroiiKh Met, pt'd 47
Inter Harvest. r "li
Inter-- . Matine pfd - I 'k4
Intel national Paper 1
hi'.' in. in, inal Pump 4V"4
low, l
Kansas City Southern 47
Kansas City Southern P'd "3
l.oui.sv ill,- Ai Nashville 1 á 4
Minneapolis 1 St. Louis 4 :. 11
Mum, St P A. Sault St. M .. II! 4
Missouri Pacific -
Mis..uri. Kansas Texas 41 'i
Kansas Ai Texas pfd . 74 '
i
.11 , Itiseuit 1"''"' l""
N'''a.nal land
v"t'l Itys. of .Mexico 1st pfd .. S
X' ' York Central i:i'v
New York. Ontario & Wrtein 4''s
N'Tti.lk Ai S3'-.- .
n;li American s- -
N'"tlnrn Pacific 1.
''"die Mail ' 3- -'l'eltlS!;,,!;, HI"
I"'
"I'll s I as 'i
'.lisian j, , t ' St l.ouis .. !''
St.i Car
'"'"'.man Pah Car If 3lt.dlv.iy Stool S.ntlK "i1"'
a hn 1 R7 "
Public St.-r- 39
'opal. lie Steel pM 1
" "k Island Co 3f:,4
I:" W Island Co r.f,l 7c-
Lotus &
.n Krnn. M pfd ."f'4
't l.ouis Southviostern '4
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